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Señores miembros de Jurado, calificador: 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y la 
sustentación de la tesis de la sección de pregrado de la Universidad “ César Vallejo”, para 
optar el grado Abogada, presento ante ustedes la Tesis titula:  “Gestión Integral de 
residuos sólidos municipales y el derecho a un ambiente sano en el Distrito de Puente 
Piedra, 2017”, la misma que somete a vuestra consideración; asimismo la citada tesis 
tiene la finalidad de  determinar cómo la gestión integral de residuos sólidos Municipales 
en el Distrito de Puente Piedra influyó en el derecho a un ambiente sano en el año 2017. 
La presente tesis consta de seis capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en 
donde se precisa la aproximación temática, se desarrollan los trabajos previos o 
antecedente, las teorías relacionadas o marco teórico; estableciendo en dicho capítulo el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. 
En el segundo capítulo se describe el ,marco metodológico en el que se sustenta la 
presente tesis, acotando que nuestra investigación está enmarcada en el enfoque 
cualitativo, con un tipo de estudio básico orientada a la comprensión, así mismo se 
desarrolla el diseño de investigación, la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, el rigor científico, el plan de análisis y proyectoría metodológica, la 
caracterización de sujetos, el escenario de estudio, el análisis cualitativo de los datos y los 
aspectos éticos.  
Acto seguido se detallarán los resultados en el tercer capítulo, que permitirán realizar la 
discusión (cuarto capítulo) para arribar a las conclusiones (quinto capítulo) y finalmente 
efectuar las recomendaciones (sexto capítulo), todo ello con los respaldos bibliográficos y 
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La presente investigación titulada Gestión Integral de residuos sólidos municipales y el 
derecho a un ambiente sano en el Distrito de Puente Piedra, 2017, tiene por objetivos: 
determinar cómo la gestión integral de residuos sólidos municipales en el Distrito de Puente 
Piedra influyó en el derecho a un ambiente sano en el año 2017. Asimismo, se busca 
determinar la manera en que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha hecho efectivo el 
Plan de Gestión integral Municipal de los residuos sólidos domiciliarios y el derecho a un 
ambiente sano. De igual modo se plantea determinar la manera en que la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra ha hecho efectivo el Plan de Gestión Municipal de los residuos 
sólidos Comerciales y derecho a un ambiente sano. 
Para lograr los objetivos, el estudio asume un enfoque Cualitativo,  Diseño de Teoría 
Fundamentada,  Tipo de investigación Básica y Nivel de la investigación Descriptivo. La 
Población estudiada y que ha brindado información han sido los Funcionarios de la 
Municipalidad de Puente Piedra, expertos en Derecho Ambiental y gestión de residuos 
sólidos, población del distrito de Puente Piedra.  
La información obtenida ha sido sometida a un análisis sistemático, hermenéutico, analítico, 
comparativo, inductivo y sintético, con lo cual asegura la confiabilidad y validez de los 
resultados y la discusión de los mismos.  
Finalmente, con el presente trabajo de investigación se pretende presentar un diagnóstico 
actualizado de la gestión municipal de los residuos sólidos en el distrito de Puente Piedra, 
para que luego del cual, plantear alternativas de solución y que las autoridades competentes 
asuman compromiso y apliquen políticas acordes al gran desafío que supone hoy en día 
cumplir con el derecho fundamental a vivir en un ambiente sano y equilibrado, tal como lo 
estipula la Carta Magna.  
Palabras clave: Gestión Integral, residuos sólidos municipales, derecho a un ambiente sano, 







This research entitled Integral Management of municipal solid waste and the right to a 
healthy environment in the district of Puente Piedra, 2017, has the objective: To determine 
how the integrated municipal solid waste management in the Puente Piedra district 
influenced the right to a healthy environment in the year 2017. It also seeks to determine the 
way in which the district municipality of Puente Piedra has made effective the Plan of 
comprehensive municipal management of solid household waste and the right to a healthy 
environment. In the same way it is decided to determine how the district municipality of 
Puente Piedra has made effective the municipal management Plan of commercial solid waste 
and right to a healthy environment. 
To achieve the objectives, the study assumes a qualitative approach, design of ground-based 
theory, type of basic research and level of descriptive research. The population studied and 
has provided information have been the officials of the municipality of Puente Piedra, 
experts in environmental law and solid waste management, population of the district of 
Puente Piedra.  
The information obtained has been subjected to a systematic analysis, hermeneutic, 
analytical, compared, inductive and synthetic, ensuring the reliability and validity of the 
results and discussion of them.  
Finally, with this research work is intended to present an updated diagnosis of municipal 
management of solid waste in the district of Puente Piedra, so that after which, propose 
alternatives of solution and that the authorities Competent to undertake commitment and 
implement policies in accordance with the great challenge that today is to fulfil the 
fundamental right to live in a healthy and balanced environment, as stipulated in the Magna 
Carta. 
 Key words: Integral management, municipal solid wastes, right to a healthy environment, 





























1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
Respecto a la realidad problemática la presente investigación abordó un problema que 
preocupa, urge y cuestiona la efectividad del Estado, a través de la Municipalidad de Puente 
Piedra en el manejo y gestión integral de los residuos sólidos municipales. Se trata de un 
problema que requiere urgente atención y prioridad por parte del gobierno local puesto que la 
población de Puente Piedra día a día se ve expuesta e inmersa en residuos sólidos que son 
arrojados en los espacios públicos.  
El problema a investigar aborda un aspecto novedoso de la situación: se quiere saber por qué 
la Municipalidad de Puente Piedra no ha asumido plenamente la conciencia y el compromiso 
por respetar y hacer respetar el derecho fundamental a un ambiente sano, que como sabemos 
se encuentra plenamente regulado y reconocido en las normas nacionales e internacionales, así 
como ha sido materia de protección efectiva a través de distintas jurisprudencias de diferentes 
sedes jurisdiccionales del Perú y del mundo. 
En relación a la descripción de la realidad problemática, a continuación, se detalla las causas, 
efectos u origen que se observa de la gestión de los residuos sólidos en el distrito de Puente 
Piedra. Se ha escogido este distrito puesto que es un lugar al cual tenemos acceso permanente 
y que conocemos muy bien, ello permitió obtener la información que se requiere.  
En esta parte primera nos aproximaremos a los aspectos básicos y centrales de nuestra 
investigación: las Categorías temáticas, las mismas que se centran en la Gestión integral de los 
residuos sólidos municipales, derecho a un ambiente sano y el rol de la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra. 
Estos temas han sido materia de reflexión, análisis y desarrollo en los últimos años. Debido a 
su relevancia social, cultural y jurídica ha sido ampliamente abordado por diversos autores y 
especialistas tanto a nivel nacional como internacional. Demás está decir que este tema ha sido 
materia de debates en diversos foros y seminarios en distintas partes del mundo, y el Perú no 
ha sido ajeno a ello. Ese es el propósito de la aproximación temática que a continuación se 
desarrolla respecto a los residuos sólidos (RRSS). 
Como sabemos el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático, 
debido a su mega diversidad que ostenta. Por ello se tiene que proteger y salvaguardar nuestro 
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medio ambiente. En ese sentido esta investigación relaciona el derecho a un ambiente sano y 
sus implicancias en el plan de gestión de los RRSS en la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra. 
Trabajos previos  
Antecedente Nacional 
Como antecedente nacional se cuenta con el aporte de Amaya (2013, p. 15) con su estudio 
titulado La naturaleza jurídica del derecho a gozar de un ambiente sano en el Derecho 
Constitucional comparado, señala que hablar de un ambiente sano, es hablar del derecho a la 
vida y a la salud de las personas. En tal sentido contar con un ambiente sano, es gozar de otros, 
acota también que se debería cuidar, respetar, ya que en cierta forma un ambiente sano 
salvaría, y permitiría sobrevivir a la humanidad.  
Otro estudio de Saldaña, Bernache y Marceleño (2010) titulado La Participación Ciudadana 
en la Gestión de Residuos sólidos urbanos. El estudio da a conocer qué tan importante es que 
los alcaldes distritales, creen, incentiven y hagan participar a los ciudadanos en el transporte y 
tratamiento de los residuos sólidos, es decir hagan tomar conciencia que tan importante es 
cuidar y respetar el ambiente (p. 6-7).  
De otro lado, Valverde (2010) en su tesis de enfoque cualitativo titulado El impacto ambiental 
producido por la fabricación de ladrillos en el Valle del Alto Mayo – San Martin, llego a la 
siguiente conclusión: los dueños de estas empresas ladrilleras, vienen haciendo un uso 
desenfrenado de la leña, adquirida de los bosques, el mismo que es utilizado para la quema de 
dicho producto, lo cual viene ocasionando un impacto negativo al ambiente (p. 59). 
Respecto a un ambiente sano, Avendaño (2011) en su tesis cualitativa titulada “El derecho a 
un ambiente sano y los derechos humanos: aproximaciones para una reparación integral del 
daño ambiental”, llega a las siguientes conclusiones: La afectación ocasionada al ambiente, 
además de ocasionar una extrema gravedad de por sí, importa una verdadera vulneración a los 
derechos fundamentales, ya que como se sabe se trata de actividades ilícitas realizadas de 
modo sistemático que afectan al entorno ambiental, familiar y personal.  
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El ambiente es el medio natural de vida en la que transcurre el ser humano y la naturaleza 
misma; por ello preservarla es una cuestión y obligación moral, pues se trata de nuestra propia 
subsistencia. En tal sentido su atención y cuidado es de extrema prioridad (p.130).  
También se cuenta con el estudio de Deza (2013) titulado Daños por contaminación ambiental 
derivado del inadecuado manejo de residuos sólidos en los mercados de abarrotes de Lima 
Norte, Tesis de licenciatura, sustentada ante la Universidad César Vallejo. El autor llega a la 
conclusión que, a pesar de la existencia de un cuerpo legal referente al cuidado del ambiente, 
este no se aplica de manera correcta, en estos establecimientos, por lo que es necesario la 
intervención del Estado a través de sus fiscalizadores. 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2014) en su estudio cuantitativo 
titulado La fiscalización ambiental en residuos sólidos, señala como conclusiones que dentro de 
los principales problemas asociados a la gestión municipal de los RRSS son:   
Estos rellenos no son suficientes para el volumen de RRSS que se generan en el país, entre ellos 
en el distrito de Puente Piedra. A ello se suma que no existe una política de segregación y 
minimización de los residuos sólidos. (pp. 21-22).  
Por su parte, la investigación realizada por Guevara (2015) titulada Gestión del manejo 
integral de residuos sólidos municipales como herramienta socio ambiental en Lima, 2015, 
Tesis de maestría, Universidad César Vallejo. El autor llega a la conclusión que la 
Municipalidad de Puente Piedra no figura en la relación de los distritos reconocidos de haber 
cumplido una gestión eficiente del manejo integral de los residuos sólidos municipales.  
Se cuenta también con la investigación realizada por Salazar (2016) titulada Participación 
ciudadana en la gestión de residuos sólidos municipales de Puente Piedra, Tesis para optar el 
título de abogado ante la Universidad César Vallejo. En esta investigación la autora llega a la 
conclusión que la Municipalidad no realiza ningún plan para poder darle un mejor fin a dichos 
residuos como un programa de segregación. 
Antecedente Internacional 
Como antecedente internacional se tiene el estudio Blengio (2012) de enfoque cualitativo 
titulado Derecho humano a un ambiente sano. Sostiene que el derecho humano a vivir en un 
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ambiente sano, es considerado como eje fundamental de los derechos inherentes al ser 
humano. (p. 202). 
También es importante mencionar el trabajo de las venezolanas Saenz y Urdaneta (2014) 
titulado Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. En este estudio 
cuantitativo las autoras llegan a las siguientes conclusiones:  
la mayoría de estos países participan en la gestión de residuos sólidos realizando lo mínimo 
requerido para el sistema y destinando muy pocos recursos financieros para el sector. No 
existe consciencia de los pobladores sobre cómo influyen sus patrones de consumo en el 
volumen de residuos generados. Se requiere de voluntad por parte del Estado para educar 
ambientalmente a los ciudadanos.  
La participación de sectores informales en el manejo de residuos sólidos es frecuente en los 
países latinoamericanos y del Caribe, siendo este sector generalmente el encargado del 
proceso de separación de residuos reutilizables en la etapa de disposición final, tarea que 
constituye su medio de sustento principal; esta situación dificulta a los gobiernos locales 
planificar, organizar y regular las actividades del manejo de residuos sólidos.  
Las etapas funcionales en el manejo de residuos sólidos que resultan críticas en lo referente a 
la afectación del medio ambiente y la salud de los ciudadanos son: el proceso de recolección 
que continua sin cumplir con la frecuencia y cobertura requeridas para satisfacer la demanda 
del servicio y la disposición final de residuos la cual se realiza mayormente en vertederos a 
cielo abierto sin los controles sanitarios adecuados. 
Otra de las investigaciones importantes sobre gestión de los residuos sólidos municipales es el 
titulado. Asignación de competencias en materia de residuos sólidos de ámbito municipal y sus 
impactos en el ambiente. Reflexiones y Propuestas, elaborado por Dulanto el 2013.  
En esta investigación el autor analizó la importancia de los roles que deben desempeñar no sólo 
el Gobierno central sino también el compromiso que deben asumir los Gobiernos Locales  en la 
gestión de los RRSS, también resalto que se ha verificado que un deficiente manejo de los 
residuos sólidos genera efectos negativos en la salud y bienestar de las personas y al entorno 
ambiental, es decir afecta de manera directa estos derechos,  por lo que se tiene que abordar 
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esta problemática de modo serio y profesional y no esperar que suceda para luego recién tratar 
de enfrentarla. 
La inadecuada gestión de los residuos sólidos municipales por parte de los Gobiernos Locales, 
debido, por ejemplo, contar con personal no calificado para dicha función, el no recojo de los 
residuos sólidos de manera permanente y oportuna, no contar con la capacidad para realizar 
dicha función, no contar con un lugar adecuado para el desembarque de dichos residuos, etc. 
Ocasionando una afectación al derecho a un ambiente sano, al derecho a la salud, tranquilidad y 
bienestar de sus pobladores.  
Esta situación es la que abordaremos a lo largo de la presente investigación, a fin de plantear 
una serie de recomendaciones y alternativas para que la Municipalidad actúe decididamente.  
Esta investigación busca establecer cómo el derecho al ambiente sano en nuestro país se ve 
afectado con la inadecuada gestión de los RRSS por parte de las Municipalidades, ya que el 
derecho al ambiente sano no se encuentra debidamente protegido y resguardado, causando una 
tremenda afectación al derecho fundamental de la salud, tranquilidad y bienestar de sus 
pobladores. 
La contaminación ambiental se ha convertido en un fenómeno de alcance mundial, y nuestro 
país no es ajeno a ello, en distintos Municipios de Lima se aprecia este problema, sobre todo al 
momento de hacer efectivo la gestión de residuos sólidos municipales, afectando de manera 
contundente, la salud, el bienestar, tranquilidad y con mayor frecuencia el derecho a llevar una 
vida digna, de toda nuestra población. En tal sentido, la presente investigación quiere contribuir 
y plantear alternativas de soluciones concretas, específicas y viables para que la Municipalidad 
de Puente Piedra, los considere y progresivamente revierta esta lamentable situación ambiental 
que vive el distrito y sus pobladores.  
En este mismo orden el estudio elaborado por Dulanto señala también las siguientes 
conclusiones:  
En esta investigación se concluye que la generación de los RRSS ha tenido siempre un impacto 
negativo en el entorno ambiental donde se deposita y en la salud de las personas. Ello no solo 
supone la generación de los RRSS sino además el modo cómo se segrega, transporta, reutiliza y 
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la disposición final de los mismos. Evitando que se generen condiciones de toxicidad o 
contaminación.  
La ineficiente gestión integral de los RRSS tiene un impacto negativo y muchas veces nefasto 
sobre la salud de los individuos y el entorno ambiental; además que ello repercute tarde o 
temprano en el desarrollo del país.   
Otro aporte de Huerta (2013) de enfoque cualitativo titulado La Constitucionalización del 
derecho ambiental. Explica que el derecho a un ambiente sano es considerado el hito garantista 
para disfrutar de los demás derechos conexos al ser humano como la salud, tranquilidad, paz, 
etc. Los mismos que son de estricta obligación por parte del Estado cuidar, conservar y 
proteger (p. 477).  
Para nosotros es importante hacer mención de lo antes señalado por Huerta, exista una amplia 
base legal vigente que debería ser aplicada de manera correcta y oportuna, por quienes se 
encuentran al frente de llevar a cabo una gestión permanente con la finalidad de cuidar nuestro 
medio Ambiente, sin embargo, nuestra realidad aflora una situación distinta, preocupante, es 
decir nuestros derechos de los cuales hace mención el autor en líneas anteriores, se ven 
vulnerados, accionándonos un sin número de problemas que afectan de manera directa al bien 
jurídico ambiente sano. 
Asimismo, tenemos el estudio de Avellaneda (2015) de enfoque cualitativo titulado Gestión 
ambiental y planificación del desarrollo, indica que nuestro país cuenta con políticas públicas 
direccionadas a prevenir, cuidar y conservar nuestro medio ambiente, sin embargo, se ven 
frustradas al momento de su aplicación, y esto en base a que existe una gran debilidad por 
parte del Estado, a ello se suma también ciertos actos de corrupción en el que se ven 
involucrados las autoridades ambientales, además de ciertos bajones en los que se ven 
afectados los intereses políticos y económicos. (p. 230-231). 
Avellaneda realiza un exhaustivo estudio en lo referente a la aplicación debida de las distintas 
políticas públicas, que permiten dar origen a una serie de normas de carácter ambiental, y que 
además nos ilustra por qué no se cumplen, en tal sentido explica que las razones radica en el 
desinterés ,por proteger, y conservar el ambiente , por parte de los encargados de cumplir y 
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hacer cumplir, en la mayoría se encuentran centrados en sus quehaceres políticos y dinerarios , 
antes que hacer  para lo que realmente fueron nombrados, elegidos (p. 230-231). 
Como se observa desde los antecedentes, tanto nacionales como internacionales, la gestión 
municipal, el derecho a un ambiente sano y la responsabilidad de los municipios en ello, es de 
sumo interés de los académicos tanto del país como del extranjero. En tal sentido, la presente 
investigación cobra relevancia además porque se hace necesario diagnosticar la situación de la 
gestión de los RRSS municipales en el distrito de Puente Piedra para luego plantear 
alternativas de solución viables para dicha comuna.  
En ese sentido, esta investigación busca responder a las siguientes preguntas orientadoras:  
¿De qué manera la Municipalidad de Puente Piedra ha asumido compromisos concretos y la 
conciencia de respetar el derecho a un ambiente sano? 
¿Qué tan preparados y formados están los funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra 
en relación al derecho a un ambiente sano? 
¿De qué manera los vecinos y pobladores de Puente Piedra participan y se comprometen en la 
solución de este problema? 
¿Los empresarios colaboran en la solución de este problema? 
¿Cómo mejorar y afrontar este problema de modo más integral y sistemático? 
Estas son algunas de las preguntas que orientaron la presente investigación y permitieron 
arribar a conclusiones y propuesta de solución pues no queremos quedarnos solo en el 
diagnóstico ni en el problema, creemos que es momento de plantear alternativas de solución. 
El objetivo de la presente investigación apunta a ello.  
A continuación, se expone el marco teórico de la investigación que otorga sustento teórico a 
la misma.  
1.2. MARCO TEÓRICO 
Antes de exponer y desarrollar el Marco Teórico, conviene precisar que el Marco Teórico es la 
parte en la cual la investigación se sustenta tanto teórica, como doctrinaria y 
argumentativamente. El marco Teórico comprende los principales aportes y estudios 
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desarrollados de la investigación tanto a nivel nacional como internacional.  
El Marco Teórico es la columna vertebral de toda investigación. En este caso se ha abordado y 
estudiado a los principales exponentes de la gestión de RRSS, sostenibilidad, contaminación 
ambiental, residuos sólidos municipales; así como se ha realizado un estudio interpretativo y 
hermenéutico sobre la normativa existente.   
A continuación, se expone el Marco Teórico de nuestra investigación titulada: Gestión Integral 
de residuos sólidos municipales y el derecho a un ambiente sano en el Distrito de Puente 
Piedra, 2017. 
Gestión integral de los residuos sólidos 
Desde el punto de vista teórico, de acuerdo a Tchobanouglus (2014) la gestión integral de los 
residuos sólidos es una metodología en la que se manipulan los residuos sólidos para su 
reducción, reciclado, transformación y vertido, así como el control sistemático y determinado 
de los elementos funcionales como su generación, manipulación, recolección, separación, 
procesamiento y transformación, transferencia, transporte, vertido y recuperación de suelo pos 
clausura del vertedero (p. 34).  
Por su lado, Conessa (2017) sostiene que la gestión integral de los RRSS son los 
procedimientos operativos y gráficos diseñados para la identificación, valoración de los 
efectos ambientales de un proyecto y las recomendaciones que se estipulen, la que incluye la 
elección de la mejor solución desde la perspectiva de sus efectos ambientales (p. 89). 
De otro lado, cabe señalar que la gestión de los RRSS, es tarea de todos, sin embargo, existen 
normas que la regulan y precisan funciones, obligaciones y facultades tanto para el Estado 
como para los ciudadanos. A continuación, se detallan las normas referidas al tema en estudio:  
a) La Ley de Residuos Sólidos N° 27314 y su modificatoria establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1065.  
b) Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27314 - Ley 
General de Residuos Sólidos  
c) Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
d) Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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e) Ley Nº 30011 - Ley que modifica la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Estos cuerpos normativos que son de estricto cumplimiento y de manera específica deben de 
ser cumplidos por la máxima autoridad regional y local. Esto es que los gobiernos locales 
deben alentar la activa participación de los habitantes, sobre todo, de los más vulnerables, 
puesto que la gestión integral de los RRSS es un deber, responsabilidad y una problemática 
que importa a todos. En ese sentido, el gobierno local debe liderar y planificar políticas 
sectoriales y locales para atender esta urgente problemática. Ello a través de planes, estrategias 
y programas educativos, de fiscalización, prevención y sanción, ello en base al Decreto 
Legislativo Nº 1065.  
Ante la pregunta de qué se entiende por gestión integral de los RRSS, la entidad del Estado 
especializada en ello, como es la OEFA (2014) lo describe con precisión y de modo técnico de 
la manera siguiente y se grafica en la figura que se presenta a continuación: 
Figura 1. Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
 




Del gráfico expuesto se puede observar que para referirnos a una gestión integral de los 
residuos sólidos (RRSS), esta pasa por diferentes fases, todas interconectadas y 
necesarias. Así tenemos que primero se genera la basura, luego esta se almacena, la 
Municipalidad hace el barrido, para después recolectar y transportar los residuos sólidos 
obtenidos, la siguiente fase es la de tratarla y/o reciclarla, transferirla y finalmente 
disponerla en un lugar y espacio autorizado adecuado. Todas estas acciones y fases, 
lamentablemente, no son cumplidas por la Municipalidad de Puente Piedra, es por ello 
que la presente investigación, busca identificar las causas de ello y presentar alternativas 
de solución, puesto que no podemos quedarnos en el problema, sino que urge 
diagnosticarlo, atenderlo y tratarlo. La Municipalidad tiene toda la competencia para ello.  
De otro lado, cabe también mencionar la experiencia y el aporte doctrinario de Wehenpohl 
(2013) que recomienda identificar áreas de interés dentro de la metodología de la gestión 
integral de los RRSS, considerando los siguientes aspectos: 
❖ Generación y composición: considerando el estrato social, tipo de urbanización, clima, 
costumbres y ofertas en el mercado. 
❖ Recolección: que considere el transporte y los centros de acopio. 
❖ Reciclaje: son los materiales que pueden ser restituidos parcial o totalmente para 
ponerlos en valor en el mercado. 
❖ Tratamientos: identificar tecnologías que están llegando al país, como por ejemplo la 
pirolisis, la comparación de alta densidad, entre otros.  
❖ Disposición final: que consiste en el monitoreo después de la clausura de rellenos 
sanitarios (consecuencias y beneficios energéticos). 
❖ Elementos económicos: conocimiento del costo del ciclo de gestión de residuos 
sólidos para la generación de tasas aplicables para los generadores. 
❖ Elementos sociales: que consiste en la participación de la colectividad informada y 
capacitada para evitar la actividad de echar los residuos sólidos en cualquier lugar sin 





Al respecto el artículo 14° de la Ley General de RRSS define a estos como: sustancias, 
productos o subproductos en una situación sólida o semisólida de los que su generador 
dispone, o está obligado a disponer, en razón a lo normado en la legislación nacional o de los 
peligros que causan a la salud y al entorno ambiental. 
 
Para la OEFA (2014) los RRSS son materiales que se desechan y que, en general, no poseen 
valor económico para el común de las personas y se les conoce comúnmente como “basura”. 
También, se encuentran dentro de esta definición, los materiales semisólidos (como el lodo, el 
barro, y otros similares) (p.8). 
Para la Defensoría del Pueblo (2013) los RRSS son aquellos productos que no representan 
una utilidad o un valor económico para el generador. Es decir, son los desechos, quienes 
sienten la necesidad de dejarlas de usar (p. 13). 
Asimismo, se entiende como RRSS todo desperdicio u otro material que se descarta 
(incluyendo sólidos, semisólidos, líquidos y materiales gaseosos en recipientes).  (Perú: un 
país maravilloso 2002, p. 165). 
Por su lado, para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE, los 
RRSS son aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no 
poseen un valor económico en el contexto en que son producidos (citado por Seoanez 2000, 
p.23).  
Desde el análisis de la legislación y el Derecho comparado se cuenta con la normativa de la 
Unión Europea la que ha señalado que RRSS es cualquier sustancia u objeto perteneciente a 
una de las categorías que se recogen en el anexo I de la Directiva 2006/12/CE del 5 de abril de 
2006 y del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de 
despojarse. 
Además de tener un concepto claro y preciso con respecto a los residuos sólidos, es de útil 
importancia conocer otros conceptos para poder determinar la importancia de la gestión de 
estos. En el Anuario de Estadísticas Ambientales y la OEFA señalan que son materiales 
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desechados, que generalmente no poseen un valor económico, conociéndolos coloquialmente 
como basura, por lo que estos desechos generan un problema ambiental cuando se acumulan, 
ya que los químicos propios de estos residuos obstaculizan la descomposición e incorporación 
a los ciclos naturales. 
Es así que se hace una clasificación de estos residuos, según se detalla a continuación: 
 
Clasificación de los residuos sólidos: 
Los residuos sólidos se clasifican en: 
• Domiciliarios 
• Comerciales 
• De limpieza  
• Hospitalarios 
• Industriales  
• De la actividad de construcción 
• Agropecuarios 
• De instalaciones o actividades especiales. 
La OEFA clasifica los residuos sólidos con el siguiente gráfico 
 












Por lo que según las políticas locales estos han sido catalogados en dos grupos, los cuales son 
los residuos de gestión municipal -que son los no peligrosos es decir la clasificación a), b) y 
c)- y los RRSS de gestión no municipal (que son los residuos peligrosos es decir los restantes 
de la clasificación antes señalada). 
a) Residuos domiciliarios 
Los residuos domiciliarios están formados por materiales como desechos de lo que se come, 
todo tipo de papel, cartón, plásticos, textiles, goma, cuero, madera y residuos de jardín. La 
fracción inorgánica está formada por artículos como vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales 
férreos, suciedad (Manual de RRSS, 2005, p. 67). 
Rojas, Salazar, Sepúlveda, Sepúlveda y Santelices (2008, p. 81) hacen referencia a la 
experiencia de la ciudad de Curitiba, en Brasil sobre la gestión de los RRSS domiciliarios. En 
Curitiba se ahorró millones de dólares ya que implementó una campaña educativa y de trabajo 
donde se hizo comprometer a todos los pobladores.  
El gobierno de Curitiba desarrolló un programa educativo para que los pobladores separen los 
residuos sólidos domiciliarios en la forma más simple, entre lo orgánico y lo no orgánico. 
Posteriormente, se contrató a mucha gente desempleada para que desarrollaran la recolección 
y separación de los materiales reciclables (papel, plástico, metales, etc.) y por último crearon 
un sistema en donde a los pobladores se les entregaba bonos para el transporte público por los 
kilos de RRSS que juntaban. 
De igual modo, Rojas, Salazar, Sepúlveda, Sepúlveda y Santelices (2008, p. 83) sostienen que 
los RRSS Domiciliarios no pueden seguir siendo considerados como un problema para la 
comunidad. Ya que el avance tecnológico, científico y el desarrollo de las diversas maneras 
de transporte han generado un ascenso significativo del movimiento de los pobladores entre 
las ciudades, ya sea por asuntos familiares o más aún por asuntos laborales. Cada día las 
distancias son más cortas.  
Es por esto que la visión que debe tener toda ciudad o municipio que quiera decididamente 
afrontar una seria gestión integral de los residuos sólidos debe poseer una visión sistémica de 
este problema para considerarlo como una oportunidad de desarrollo más que una amenaza, y 
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esta perspectiva debe ser asumida de todos modos por el Estado, ya que es él quien debe 
cuidar por los servicios y bienes imprescindibles para los pobladores, como son la salud, la 
educación y aquellos elementos considerados estratégicos para el desarrollo y crecimiento del 
país, incluyendo necesariamente al derecho a un ambiente sano y equilibrado. 
b) Residuos comerciales 
Residuos comerciales son considerados como aquellos de origen doméstico y comercial 
incluyen artículos voluminosos, electrodomésticos de consumo, productos como 
refrigeradoras, lavadores, licuadora, residuos de jardín que son recogidos por separado y 
repuesto de autos. Estos residuos en general se manipulan por separado de los otros residuos 
(Manual de residuos sólidos, 2005, p. 67).  
Algunos casos en que se lleva a cabo la gestión de los residuos sólidos comerciales es en 
Alemania. De acuerdo a Rojas, Salazar, Sepúlveda, Sepúlveda y Santelices (2008, p. 80) en 
Alemania el Estado solicita que las tiendas de minoristas recolecten las cajas de los cereales 
en el punto de venta. Los consumidores pagan por el producto, luego apertura la caja y retiran 
el contenido en recipientes que llevan desde sus casas, para después ubicar las cajas vacías en 
los contenedores de recolección.  
Es decir, la normatividad alemana obliga a que los fabricantes ya no son solamente 
responsables de comercializar su producto, sino que deben hacerse cargo de todo su ciclo de 
vida. Es responsabilidad del empresario alemán la correcta gestión del producto convertido en 
residuo una vez acabada su vida útil. 
c) Residuos sólidos municipales  
Para la OEFA (2014) los residuos sólidos municipales son de diverso origen:  
▪ doméstico (restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales descartables, entre otros);  
▪ comercial (papel, embalajes, restos del aseo personal);  
▪ aseo urbano (barrido de calles y vías, maleza);  
▪ de productos provenientes de actividades que generen residuos similares a estos, los cuales 
deben ser dispuestos en rellenos sanitarios (p. 10). 
Para Dulanto (2015) las actividades de casa y las actividades comerciales, generan RRSS, a 
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estos se les denomina RRSS municipales (p. 15). 
Respecto al tratamiento legal del rol de las Municipalidades en la gestión integral de los 
residuos sólidos, según la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1065, se establece en el artículo 10° diversas responsabilidades para 
los gobiernos provinciales respecto a la gestión y tratamiento de los residuos sólidos 
municipales, entre otros: transporte, reutilización, disposición final, prevención, educación, 
organización de los vecinos, participación comunitaria. Es decir, la Ley les otorga amplias 
competencias a los gobiernos provinciales quienes están a su vez obligadas a coordinar todo 
ello con los gobiernos locales.  
 Por su lado, el Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, establece en su artículo 8° que la municipalidad 
(provincial y distrital) es la encargada de llevar a cabo la gestión y manejo de los residuos 
sólidos domiciliarios, comerciales y de aquellos similares a éstos generados por diversas 
acciones humanas.  
Es deber de los municipios, entre otras acciones, lo siguiente: brindar un eficiente servicio de 
limpieza pública, recolección y transporte de los RRSS, y debe garantizar la adecuada 
disposición final de los residuos sólidos. Además de ello debe indicar las áreas a ser usadas 
por la infraestructura de RRSS en su zona de competencia en coordinación con la 
Municipalidad Provincial que le competa y con base a la mencionada Ley y al Reglamento. 
De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2015) la gestión integral de los residuos sólidos 
comprende los procesos de segregación, recolección, reciclaje y disposición final. El 
problema es que existe un déficit significativo en cada uno de esos procesos, tal como el 
















Fuente: Ministerio del Ambiente. (2015) 
Respecto al tipo de basura que se genera en Lima Metropolitana, incluido Puente Piedra, la 
OEFA (2014) ha determinado con detalle lo siguiente: 
 
Figura 4: Tipo de basura que se genera en Lima Metropolitana 
 
Fuente: OEFA (2014, p. 14). 
Respecto a la información de la OEFA descrita en el gráfico presentado, se observa que la 
basura que más se genera es la orgánica y la plástica, seguida de cartón, papel, todas ellas 
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susceptibles de ser tratadas e incluso puestas en valor como compost, reciclado, etc. De lo que 
se ha observado, la Municipalidad de Puente Piedra no está haciendo un uso debido y un 
aprovechamiento más útil de la basura que producen los pobladores del distrito. Se sigue 
viendo a los residuos sólidos como un problema y no como una posibilidad.  
El reto que tiene la Municipalidad de Puente Piedra por delante, es enorme, pero a la vez, 
posible. Es cuestión de que asuma el compromiso con la salud y el ambiente de modo 
decidido pues cuenta con la legislación e instrumentos jurídicos a su favor. 
Por su lado, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su artículo 80° 
que las comunas sobre asuntos de saneamiento, salubridad y salud, poseen las siguientes 
competencias, entre otras: 
o Normar y verificar el proceso de disposición final de los RRSS, líquidos y vertimientos 
industriales en la competencia territorial. 
o Brindar el servicio de limpieza pública decidiendo y ubicando las áreas de acumulación de 
los RRSS, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de los residuos generados por 
la población o las empresas.  
Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de gestión municipal  
De acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016, pp. 11-12) la 
Fiscalización Ambiental es una acción de control que realiza una instancia del Estado dirigida 
a constatar el cumplimiento de los deberes ambientales fiscalizables a cargo de los 
administrados bajo el ámbito de su competencia, sea una persona natural o jurídica de derecho 
privado o público.  
De este modo, se pretende garantizar la conservación del ambiente y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. El manejo de RRSS y de las infraestructuras de RRSS 
son vigilados según la legislación estipulada por los diversos sectores, organismos 
reguladores, gobiernos regionales y Municipalidades Provinciales según corresponda, los 
cuales poseen competencia para aprobar la legislación complementaria para el real 
cumplimiento de sus obligaciones y competencias, ello en función a lo que señala la Ley 
General de los RRSS. 
Para la OEFA (2014, p. 17) cuando los RRSS están en manos de su generador, las 
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municipalidades distritales deben verificar su gestión. Una vez que el generador hizo entrega 
de sus RRSS a la Municipalidad Distrital, (que puede o no haber contratado una EPS-RS 
autorizada). Cabe indicar que, de acuerdo a Ley, la fiscalización les corresponde a las 
Municipalidades Provinciales. 
Asimismo, para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016, p. 12) la 
Fiscalización Ambiental en RRSS de gestión municipal, comprende otros dos aspectos: 
Supervisión Ambiental de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales y la 
Fiscalización Ambiental de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales, las mismas 
que se detallan a continuación:  
▪ Supervisión Ambiental de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales. Comprende 
la realización de acciones de verificación y seguimiento con el propósito de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con el manejo y la gestión de 
los RRSS municipales que tienen a su cargo los administrados.  
A fin de llevar a cabo de modo efectivo la Supervisión Ambiental de Gestión y Manejo de 
RRSS Municipales el OEFA (2016, p. 30) ha establecido un flujograma de cómo debe estar 
comprendido la institucionalidad que permita llevar a cabo dicha supervisión ambiental y que 














Figura 5: Organigrama para la Supervisión Ambiental de Gestión y Manejo de Residuos 
Sólidos Municipales 
 
     Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016, p. 30). 
▪ Fiscalización Ambiental de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales. En 
sentido estricto, la función de fiscalización ambiental comprende la facultad de investigar y 
sancionar a sus administrados por la comisión de infracciones administrativas relacionadas 
con el manejo y la gestión de los RRSS, en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionador. 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016, p. 35) también plantea una 
propuesta de flujograma para llevar a cabo la Fiscalización Ambiental de Gestión y Manejo 
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de RRSS Municipales y que se detalla a continuación: 
Figura 6: Organigrama de la Fiscalización Ambiental de Gestión y Manejo de Residuos 
Sólidos Municipales 
 
Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016, p. 35). 
En tal sentido, el OEFA es la entidad que se encarga de supervisar que las Municipalidades 
asuman su rol de fiscalizar al generador de los RRSS por el manejo adecuado de estos, en ese 
sentido lleva a cabo el Plan Nacional de Acción Ambiental para los residuos sólidos que se 






Tabla 1: Plan Nacional de Acción Ambiental para los residuos sólidos 
 
Fuente: Ministerio del Ambiente. (2015) 
Manejo sostenible de los residuos sólidos municipales 
En primer cabe precisar el concepto de lo sostenible. Para la Real Academia Española (RAE), 
en dicho recurso se define “Sostenible” como aquello “Que se puede sostener, especialmente 
en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente.” y “Sustentable” como “Que se puede sustentar o 
defender con razones” (p. 78-82). 
De otro lado, desde la doctrina, de acuerdo a Ortiz (2015) está relacionado a el termino 
Sostenible o Sostenibilidad Débil se asocia a la Economía Ambiental debido a que plantea la 
preservación de procedimientos ambientales y bioquímicos que una vez perdidos ya no se 
pueden recuperar, pero de los cuales ésta posibilita que sean restituidos por otro tipo de 
capital manufacturado por la persona o cualquier otra tecnología; el capital en riesgo se 
denomina capital natural crítico (p. 76). 
Lo sostenible como concepto también se le ha relacionado al Desarrollo Sostenible, 
Sostenibilidad, Desarrollo Sustentable o Sustentabilidad. Uno de los autores que menciona 
que no existe distingo alguno entre dichos conceptos es Méndez (2012) ya que él sostiene que 
la sostenibilidad y la sustentabilidad son similares en cuanto a su aplicación, pero aclara que 
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depende de dónde esté ubicado geográficamente la connotación que se le dé a cada término.  
De otro lado, Waas et al. (2011), plantea que el concepto de Desarrollo Sustentable implica 
aún muchas características confusas, lo que hace que existan diversos conceptos sobre la 
misma temática. 
Villamizar (2015), afirma que el desarrollo sostenible es el término que se le da al equilibrio 
del manejo del planeta en tres aspectos: económico, ambiental, social, resaltando que ningún 
recurso deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación.  
Así mismo, dicho autor sostiene que el desarrollo sustentable exige a los diversos 
protagonistas de una colectividad compromisos y responsabilidades al aplicar mecanismos 
económicos, políticos, ambientales y sociales, así como en los patrones de consumo que 
determinan la calidad de vida (p. 45). 
Foster (citado en Vare y Scott, 2007 p. 45), el desarrollo sustentable es: “un proceso de hacer 
que el futuro emergente sea ecológicamente sano y humanamente habitable tal como surja, a 
través del aprendizaje continuo donde la especie humana es la más dotada. Es un proceso de 
aprendizaje social de mejoramiento de la condición humana. Y es un proceso que se puede 
continuar indefinidamente sin socavarse así mismo”. 
En la figura siguiente se grafica los elementos que comprende la sustentabilidad:  
 
Figura 7: Aspectos de la sustentabilidad 
 
 
Fuente: Ortiz (2015, p. 89). 
Respecto al manejo sostenible de los RRSS municipales, sobre ello se debe señalar que le 
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manejo de los RRSS implica una serie de procesos, es decir desde la generación u origen 
hasta la disposición final de dichos RRSS. 
Cabe resaltar que cada Municipalidad de Puente Piedra cuenta con un Plan de Gestión 






• Disposición final. 
De otro lado, el siguiente gráfico elaborado por la OEFA (2014) describe la producción de los 
residuos sólidos en Lima Metropolitana, incluido Puente Piedra. Estas cifras resultan 
alarmantes, y más todavía cuando se evidencia que las toneladas de RRSS siguen y 
permanecen en las calles afectando la salud y el derecho a un ambiente sano de los 
pobladores: 
 
Figura 8: Las cifras de los residuos sólidos en Lima Metropolitana 
 
Fuente: OEFA (2014, p. 12). 
Ante tan preocupante situación de la gestión de los RRSS el Ministerio del Ambiente 
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considera que este recurso no se le está poniendo en valor y aprovechando ambiental y 
económicamente de modo adecuado, como sucede en otros países donde ya se está 
obteniendo energía renovable a partir del tratamiento de los RRSS.  
El Ministerio del Ambiente cree que el Perú debería orientarse y apuntar en esa línea a fin de 
que los RRSS no sean un problema para el país, sino una oportunidad. En tal sentido, el 
Ministerio ha elaborado un Modelo de gestión de los RRSS. Este proyecto comprende varios 
componentes: almacenamiento y barrido de los RRSS, recolección y transporte de los RRSS, 
reaprovechamiento de los RRSS, disposición final de los residuos sólidos, gestión 
administrativa, financiera y técnica y buenas prácticas ambientales en los pobladores. A 
continuación, se detalla el mencionado Modelo: 
Figura 9: Modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales 
 
Fuente: Ministerio del Ambiente. (2015) 
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Obligaciones y facultades legales de las Municipalidades Distritales respecto a la gestión 
integral de los Residuos Sólidos 
De acuerdo al Reglamento de la Ley General de RRSS, en su artículo 8º establece las 
siguientes responsabilidades de las Municipalidades Distritales, entre ellas la Municipalidad 
de Puente Piedra, respecto a la gestión integral de los RRSS: 
❖ Asegurar una debida prestación de la limpieza pública, recolección y transporte de los 
RRSS, según le corresponda. Asimismo, deben garantizar la adecuada disposición final de 
dichos RRSS. Además de determinar las zonas a usarse por la infraestructura de RRSS en 
el ámbito de su competencia, con la debida coordinación con la Municipalidad Provincial y 
en el marco de la Ley y su Reglamento.  
❖ Verificar que se hagan cobros de tarifas o tasas por la prestación de servicios de limpieza 
pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de RRSS, de 
acuerdo a lo establecido por la Municipalidad Provincial.  
❖ Determinar las zonas de disposición final de los RRSS dentro de su competencia 
geográfica en base a la normativa que regulan la zonificación y el uso del espacio físico y 
del suelo en el ámbito de su competencia. En base a los mismos criterios, aprobar las áreas 
destinadas al aprovechamiento industrial de los RRSS.  
❖ Supervisar en el ámbito de su competencia las dimensiones técnicas del manejo de los 
RRSS indicados en los literales a) y b), de la norma antes mencionada.  
❖ Sancionar al generador del ámbito de su competencia por dejare de cumplir la Ley, el 
Reglamento y la normativa que se emitan bajo esta normativa.  
❖ Establecer acuerdos contractuales de prestación de servicios con entidades registradas en la 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA). 
Respecto a las facultades legales de las Municipalidades respecto a la gestión de los residuos 
sólidos, la Ley General de RRSS establece que las autoridades competentes para la aplicación 
de sanciones en materia de RRSS, tienen competencia para aprobar una tipificación de 
infracciones y escala de sanciones que se adecue a las particularidades de las actividades bajo 
su jurisdicción.  
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En atención a lo señalado, las municipalidades, mediante Ordenanza, pueden realizar una 
tipificación complementaria y específica dentro de las categorías establecidas por la Ley 
General de Residuos Sólidos y su Reglamento. Por ello, para el ejercicio de la función 
fiscalizadora y sancionadora, se sugiere que las municipalidades cuenten con lo siguiente:  
✓ Ordenanza que establezca de manera específica un Procedimiento Administrativo 
Sancionador (PAS).  
✓ Ordenanza que establezca la tipificación complementaria y específica dentro de las 
categorías establecidas (leve, grave y muy grave) por la Ley General de RRSS y su 
Reglamento.  
✓ Reglamento de Organización y Funciones establecida en la municipalidad, donde se 
establezcan las funciones de supervisión, fiscalización y sanción. 
Municipalidad de Puente Piedra y obligaciones legales respecto a la gestión integral de los 
RRSS  
De acuerdo a la Ley General de RRSS y su Reglamento, toda Municipalidad debe contar con 
un Área de Medio Ambiente que es la encargada formular las políticas ambientales; 
coordinar, planificar, dirigir, organizar y supervisar su implementación y la prestación de los 
servicios públicos locales, así como también; la mejora de la calidad ambiental y la 
participación ciudadana en la gestión ambiental de la provincia; entre otros. Las funciones 
generales del Área de Medio Ambiente son las siguientes:  
▪ Planificar, coordinar, dirigir y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones para el funcionamiento oportuno del Sistema de Gestión Ambiental de la 
provincia.  
▪ Supervisar y fiscalizar los aspectos técnicos y administrativos de la gestión ambiental, 
acorde con la política ambiental de la provincia.  
▪ Diseñar e implementar estrategias en materia de educación, ciudadanía y cultura ambiental, 
en concordancia con los órganos competentes.  
▪ Vigilar la aplicación de acciones preventivas, control y mitigación de los impactos 
ambientales negativos en coordinación con las autoridades sectoriales y las 
Municipalidades Distritales de su jurisdicción.  
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▪ Normar las actividades relacionadas con los servicios de limpieza pública, parques, 
jardines, medio ambiente y mantenimiento del ornato.  
▪ Otorgar autorización a los operadores de residuos sólidos conforme a las normas vigentes.  
Así mismo las Municipalidades deben contar con una Sub Área de Gestión Ambiental que es 
la encargada de planificar, programar, ejecutar y supervisar las múltiples actividades para el 
almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los RRSS. Esta Sub Área tiene las 
siguientes funciones:  
o Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y normas ambientales para prevenir o 
contrarrestar la contaminación ambiental.  
o Dirigir, ejecutar, coordinar y controlar de manera eficiente las actividades de aseo urbano, 
recojo, transporte y disposición final de los RRSS.  
o Dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el transporte de los RRSS. 
o Dirigir, ejecutar y programar la disposición final de los RRSS.  
o Promover la progresiva erradicación y saneamiento de los botaderos de RRSS, en 
coordinación con las Municipalidades Distritales, la DIGESA y el Área de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad Provincial.  
o Atender las quejas y denuncias y resolver conflictos originados por asuntos ambientales. 
Para llevar a cabo su labor de modo efectivo, estas Área y Sub Área, cuentan además con los 
siguientes funcionarios que están a cargo del cumplimiento de la normativa: 
• Supervisores Ambientales que de acuerdo a la norma son personas naturales o jurídicas 
que, en representación de la Municipalidad Provincial, ejercen la función de supervisión 
ambiental, de conformidad a lo establecido en la normativa vigente, como por ejemplo, 
efectuar la supervisión y control a la infraestructura y/o a los operadores de residuos 
sólidos autorizados, respecto del cumplimiento de las disposiciones municipales 
administrativas establecidas e indicadas en la autorización emitida, durante su 
funcionamiento u operación, a fin de prever su trasgresión u omisión correspondiente. 
• También estas Áreas cuentan con un Responsable del Área de Medio Ambiente o su 
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equivalente, según la función que le compete al área al cual representa, respalda con su 
firma el Informe Técnico de Supervisión. 
• Responsable del Área de Fiscalización y Control, es la instancia que recepciona el Informe 
de Supervisión del administrado para dar inicio al proceso de Fiscalización Ambiental. 
• Asesor Legal, es el especialista jurídico que revisa, analiza, realiza ajustes y da el visto 
bueno al Informe de Supervisión del administrado según sea el caso, debido a que este 
debe contar con el adecuado sustento normativo. 
Sin embargo, a pesar de lo señalado anteriormente, de acuerdo a la información de la OEFA 
(2014) Lima Norte, que incluye Puente Piedra no realiza un tratamiento adecuado y apropiado 
de los RRSS que generan los pobladores de dicho distrito puesto que los RRSS se están 
llevando, sin tratamiento alguno, al relleno “sanitario” de Zapallal, aunque cabe señalar que lo 
de “sanitario”, es un decir, puesto que en la práctica resultan botaderos de basura, expuestos al 
aire libre, al ambiente y ante la presencia de los pobladores, lo que pone en peligro serio la 
vida, salud y el ambiente de los sujetos, sobre todo, la población más vulnerable: niños, 
















Figura 10: Rellenos sanitarios en Lima Metropolitana: destino final de los residuos 
sólidos 
 
Fuente: OEFA (2014, p. 15). 
 
El ambiente:  
Según Zsogon y Martínez el ambiente es un conjunto de aspectos naturales, objeto de 
ordenación jurídica. Así, el meollo de la problemática ambiental contemporánea radica en la 
protección de ciertos elementos pasibles de ser utilizados sin límite, pero posteriormente se 
transformaron en bienes comunes sobre los cuales se generó una mayor utilidad, consecuencia 
de la etapa industrial, comercial y urbana, amenaza las condiciones indispensables para su 
debida utilidad (2004, p. 172).  
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De acuerdo a Borquez, se tiene que antes se creía que el hombre era amo y señor de la 
naturaleza, donde se encontraba a su disposición todas las cosas que lo rodeaban, utilizándolas 
para satisfacer sus necesidades, pero sin que se evaluara cual fuese el resultado de ese uso 
discriminado. Desde la década de los 70 comenzó la necesidad de regular más a fin la 
utilidad, preservación y restablecimiento de los recursos naturales; El grado de interés que 
hoy en día despierta la conservación del ambiente es una novedad de último siglo (1993, p. 
92). 
Sphilman señala que el deterioro del ambiente podría considerarse como cualquier suceso de 
impacto al ambiente, que no llegue a ser considerado como una situación de emergencia 
(2008, p. 215). 
Leff y Montes indican que a fin de generar una más racional organización de los recursos 
naturales y mejorar el contexto ambiental, los Estados deben asumir una perspectiva integrada 
y coordinada en la formulación de políticas de modo que se asegure la armonía del desarrollo 
con las necesidades de preservar y reestablecer el entorno humano en beneficio de la 
población (2000, p. 98).  
Para Jiménez (1989) el ambiente es un sistema de relaciones que se origina de la interacción 
del medio natural y del medio social; ambos sistemas están en constante proceso de 
intercambio y adaptación mediante una relación dinámica, interactiva y dialéctica. De aquí 
que pueden diferenciarse dos tipos de ambiente: 1) el ambiente físico, tanto el natural como el 
artificial construido por el hombre, y 2) el ambiente sociocultural, representado por la 
estructura, funcionamiento y organización de las personas en una colectividad (p. 98).  
Derecho a un ambiente sano  
Cuadrado sostiene que: un ambiente saludable es un bien jurídico fundamental que se ubica 
dentro de los llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC) cuya característica 
esencial es la complejidad de su reclamo.  
El sujeto activo puede ser una colectividad de personas o una persona que se vea afectada 
individualmente por una afectación ambiental ocasionado por cualquier persona (natural o 
jurídica). El sujeto pasivo, aquel que está ocasionando el daño, puede estar identificado o 
desconocerse por completo (2010, p. 2). 
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Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que el ambiente sano es el 
conjunto de aspectos naturales y artificiales o inducidos por la persona que posibilitan la 
subsistencia y el desarrollo de las personas y demás organismos vivos que interactúan en 
espacio y tiempo establecidos (2014, p. 5). 
Desde el análisis constitucional cabe recordar que la Constitución Política de 1979 reconocía 
el derecho de todos a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para 
el desarrollo de su vida y el deber de éstos de conservar dicho ambiente (artículo 123). 
Mientras que la Constitución de 1993 vuelve a reconocer el derecho fundamental del ser 
humano a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo su vida (Artículo 2 
inciso 22).  
Una gestión integral ambiental eco eficiente debe garantizar a las personas el cumplimiento de 
lo estipulado por la Constitución: todo sujeto tiene derecho a “gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida” (Art. 2, 22); asimismo se debe recordar que 
“el Estado determina la Política Nacional del Ambiente (Art. 67). Asimismo, la Ley General 
del Ambiente precisa que un ambiente sano es un derecho y un deber fundamental que el 
Estado y la sociedad deben garantizar a todo sujeto, población o comunidad.  
Como se sabe, los derechos humanos están interconectados unos de otros, uno de estos 
derechos que tiene relación directa con el derecho a un ambiente sano es el derecho a la salud. 
La salud es una condición indispensable del desarrollo humano y aspecto imprescindible para 
alcanzar el bienestar individual y colectivo. (Ley N° 26842 - Ley General de Salud).  
Desde el aporte de la doctrina, podemos señalar que para Claude la presión sobre la 
naturaleza, la degradación de sus elementos y la contaminación provocada por la persona, han 
sido procesos históricos que, continúan al final del milenio, transformándose en problemas 
gravísimos que inciden en la economía, en la salud y, por lo tanto, en la calidad de vida de los 
seres humanos (1997, p. 89).  
Epstein (2005) manifiesta que la preservación del ambiente debe ser asumida con un criterio 
técnico para después asumirse desde una postura legal, una vez que los expertos se 
pronuncien y señalen lo que es mejor realizar para un manejo más adecuado (p. 21). Por su 
lado, Zsogon plantea, la categoría de principio al “desarrollo sostenible”, como piedra angular 
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de referencia de la política ambiental comunitaria. La gestión sostenible permite mantener la 
vitalidad de los ecosistemas naturales básicos y, en consecuencia, la de los sistemas 
económicos y sociales (2010, p. 32).  
Desde el análisis de la legislación y el Derecho comparado, el derecho a un ambiente sano 
también es reconocido a nivel internacional a través del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre derechos humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, según el cual todo ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente saludable y, 
por lo tanto, los Estados deben promover la protección, preservación y mejoramiento del 
ambiente (artículo 11º inciso 1 y 2). 
Asimismo, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
Declaración de Estocolmo (1972) establece en su Artículo 1 que: la persona tiene el derecho 
fundamental a la libertad y el disfrute de condiciones de vida en un medio de calidad y de esta 
manera llevar una vida digna y de gozar de un bienestar general. Del texto anterior se puede 
colegir que la persona tiene el derecho de llevar una vida en donde no afecten su ambiente, el 
derecho a un ambiente sano desde nuestro punto de vista no constituye solo la atribución al 
ser humano de algo que le pertenece sino es reconócele mediante una norma jurídica. 
En esa línea, la Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo y Medio Ambiente, Río de Janeiro 
(1992) convocada por las Naciones Unidas en la que se aprobaron cuatro documentos 
principales: i) La Agenda 21 o Plan de Acción; ii) la Declaración de Río que contiene 27 
Principios, algunos de los cuales comprenden el compromiso de los Estados de incluir 
instrumentos de política en su derecho ambiental interno; iii) la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; iv) el Convenio sobre Diversidad Biológica. 
Desde el Derecho comparado, se observa que todos los Estados coinciden en señalar la 












Constitución Política: artículo 4, todo ser humano tiene derecho a un 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En base a este 
derecho se desprende una necesidad de tutelar el bien jurídico 
protegido de calidad de vida, relacionado a otros derechos 







La Constitución colombiana reconoce el derecho a un ambiente sano 
en su Artículo 79: Todos los seres humanos poseen el derecho a gozar 
de un ambiente sano. La norma garantiza la participación activa de la 
colectividad en las decisiones que tome el Estado y puedan vulnerar 
algún derecho. Es deber del Estado preservar la diversidad e 
integridad del entorno ambiental, conservar las áreas de especial 








La Constitución argentina en su Artículo 41 establece que: Todas las 
personas poseen el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo de su vida y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de cuidarlo. El daño ambiental 
genera prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la norma. 
Asimismo en Argentina, se aplica la Ley denominada “Basura Cero” 
donde las gestiones de gobierno están integradas bajo un enfoque 
común (Basura Cero) con acciones puntuales, a cumplir en lapsos de 









La Constitución chilena reconoce el derecho a un ambiente sano en su 
Artículo 19, en ella establece que y asegura a todos los seres humanos: 
8) El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es 
deber del Estado asegurar para que este bien jurídico no sea vulnerado 
y tutelar el cuidado del ambiente. 
Así mismo, en Chile se cuenta desde 1994 con la Ley Nº 19.300 
denominada Bases Generales del Medio Ambiente, que establece una 
normativa legal única que reúne toda la normativa sobre el ambiente 
en Chile, y que tiene como elemento fundamental el Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental 
 
España 
La Constitución española en su artículo 45 reconoce que: Toda 
persona tiene el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para el 
desarrollo de la vida, así como la obligación de preservarlo. 
Fuente: Elaboración propia. Lima,2018 
Contaminación ambiental 
Respecto a la contaminación ambiental desde el análisis de la doctrina, Bermúdez la define 
como la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen peligro, daño o 
alteración grave para los ser humanos y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan 
afectar a diferentes elementos, reducir la visibilidad o producir olores insoportables (2010, 
p.10).  
Siguiendo esa misma línea Bermúdez manifiesta que la contaminación es la presencia o 
incorporación al entorno ambiental de sustancias o elementos tóxicos que son dañinos para la 
persona o los ecosistemas (seres vivos). Existen diversos tipos de contaminación y los más 
relevantes son los que afectan a los recursos naturales básicos: el aire, los suelos y el agua 
(2010, p. 11). 
Desde la doctrina, se asume también por contaminación a la existencia en el ambiente de 
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cualquier elemento (físico, químico o biológico) en lugares, formas y concentraciones tales 
que sean o puedan ser peligrosos para la vida y salud de los seres humanos y de su bienestar, 
pero también de los animales, recursos naturales u otros bienes jurídicos que puedan verse 
afectados como por ejemplo la propiedad. (Aguilar, 2016, p. 126).   
Por su parte Albert, sostiene que la contaminación ambiental “es por las actividades del ser 
humano e decir cuando la entrada de sustancias toxicas al ambiente rebasa la de alguno u otra 
forma el ecosistema, y de esta manera afecta la salud e las personas” (2015, p. 3).  
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la contaminación es cualquier cosa que se 
añade al aire, suelo, agua o a los alimentos, y que perjudique a la salud y a las actividades 
humanos u otros seres vivos. Por lo general la mayor contaminación proviene de actividades 
humanas que se genera en las zonas urbanas, algunas veces los contaminantes afectan 
directamente (Oyarzun, sf, p. 1).  
Como se ha observado y señalado uno de los factores que genera la contaminación ambiental 
es la inadecuada gestión de los RRSS, el gráfico siguiente de la OEFA (2014) describe la 
evolución desde el año 2001 de la generación de residuos sólidos en Lima Metropolitana, 
incluido Puente Piedra.  
De mantenerse la tendencia, la OEFA proyecta que al 2034 las toneladas de residuos sólidos 
serán de 16,053.80. Ante lo cual nos preguntamos ¿estamos preparados o preparándonos para 
afrontar ese enorme reto que supone la gestión integral de los RRSS municipales? En Puente 
Piedra, hasta el momento, la situación resulta grave, preocupante y desafiante. Desde esta 
investigación se plantearon, por ello, algunas medidas de solución para que sean asumidas por 



















Fuente: OEFA (2014, p. 13). 
 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
De acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016, pp. 4-5) el OEFA 
es la entidad a cargo de velar por el correcto desempeño y funcionamiento del SINEFA. Para 
ello, cuenta con la función legislativa y la función de supervisión a las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA).  
La primera de ellas comprende la competencia de establecer la normativa que regulen el 
ejercicio de la fiscalización ambiental; mientras que la competencia de supervisión comprende 
la facultad de realizar actividades de seguimiento y verificación del desempeño de las 
funciones de fiscalización a cargo de las EFA. 
Así mismo el OEFA supervisa que las comunas para que cumplan con sus obligaciones de 
fiscalizar ambientalmente en materia de RRSS. Asimismo, recoge datos sobre el manejo y la 
gestión de los RRSS, con el fin de coordinar las actividades comunales para una efectiva 
disposición de los RRSS de gestión municipal. 
De igual modo, el OEFA participa del proceso de estandarización de instrumentos de 
fiscalización ambiental con el Programa Pro ambiente, con la finalidad de brindar mayores 
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herramientas a las EFA, para el óptimo ejercicio de sus funciones. 
Finalmente, de acuerdo a la propia OEFA (2014) esta es una entidad del Estado, técnico 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la Fiscalización ambiental. 
El OEFA es el ente rector del SINEFA (p. 45).  
Residuos Sólidos  
Son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido, desechados por las 
personas o empresas. Suele considerarse que carecen de valor pecuniario, y se les conoce 
coloquialmente como “desperdicios”. Se considera dentro de esta categoría a los materiales 
semisólidos (como el lodo, el barro, entre otros) y los generadores por sucesos naturales tales 
como precipitaciones, derrumbes, entre otros.  
Gestión de Residuos Sólidos  
Es toda acción técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, 
aplicación y evaluación de políticas públicas, estrategias, planes y programas de acción de 
manejo apropiado de los RRSS de alcance nacional, regional y local.  
Manejo de Residuos Sólidos  
Es toda acción técnica operativa de RRSS que implique la manipulación, acondicionamiento, 
transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico 
operativo usado desde la generación hasta la disposición final de los RRSS.  
Residuos Sólidos Municipales  
Son de origen doméstico (restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales descartables, 
entre otros); comercial (papel, embalajes, restos del aseo personal, y similares); aseo urbano 
(barrido de calles y vías, maleza, entre otros); y de productos provenientes de actividades que 
generen residuos similares a estos, los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. 
El manejo de los RRSS le compete a su generador cuando estén en su posesión. Una vez que 
los residuos sean entregados a la municipalidad respectiva o a la Empresa Prestadora de 
Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada, esta adquiere la responsabilidad de su 
adecuado manejo.  
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La Fiscalización Ambiental es una acción de control que realiza una entidad pública dirigida a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los 
administrados bajo el ámbito de su competencia, sea una persona natural o jurídica de derecho 
privado o público. De esta forma, se busca garantizar la conservación del ambiente y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  
El manejo de los RRSS y de las infraestructuras de los RRSS son fiscalizados de conformidad 
con las normas establecidas por los sectores, organismos reguladores, gobiernos regionales y 
Municipalidades Provinciales competentes, los cuales están obligadas para aprobar normativa 
complementaria para el efectivo cumplimiento de sus funciones, según lo regulado en la Ley 
General de los RRSS. 
Acta de Fiscalización Ambiental  
Es la Declaración del inspector designado para la fiscalización en donde se consignará lugar, 
fecha, nombres de los participantes, el objeto de la actuación y otras circunstancias relevantes. 
Debe ser leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los declarantes, la 
autoridad administrativa y los partícipes que quieran hacer constar su manifestación de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 156º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 
Base Legal  
o Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos  
o Decreto Legislativo Nº 1065, modifican la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos 
Sólidos  
o Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27314 - Ley 
General de Residuos Sólidos  
o Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  
o Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
o Ley Nº 30011 - Ley que modifica la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental  
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o Ley Nº 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016  
o Resolución del Consejo Directivo Nº 049-2015-OEFA/CD  
La figura siguiente detallas las instancias que comprende el Área de Medio Ambiente en 
cualquier entidad municipal.  
Figura 12: Organigrama del Área de Medio Ambiente 
 
Fuente: Subdirección de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental, 2016. 
Personal a cargo de la supervisión ambiental en materia de residuos sólidos  
De acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016) las instancias que 
intervienen en la supervisión ambiental en materia de residuos sólidos de gestión municipal, 
son los siguientes:  
a) Supervisores Ambientales: son personas naturales o jurídicas que, en representación de la 
Municipalidad Provincial, ejercen la función de supervisión ambiental, de conformidad a lo 
establecido en la normativa vigente.  
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b) Asesor Legal: es el experto en Derecho ambiental que revisa, analiza, realiza ajustes y da 
el visto bueno al Informe de Supervisión del administrado según sea el caso, debido a que este 
debe contar con el adecuado sustento legal.  
c) Responsable del Área de Medio Ambiente o su equivalente: según la función que le 
compete al área al cual representa, respalda con su firma el Informe Técnico de Supervisión.  
d) Asistente del Área de Medio Ambiente: brinda el soporte administrativo facilitando la 
elaboración de la documentación necesaria para llevar a cabo la supervisión., así como 
también; organiza los registros con información sobre el administrado supervisado.  
e) Área de Fiscalización y Control o su equivalente: es la instancia que recibe el Informe 
de Supervisión del administrado para dar inicio al proceso de Fiscalización Ambiental.  
f) Administrado: es toda persona natural o jurídica que desarrolla una actividad económica 
bajo el ámbito de competencia de la Municipalidad, cuente o no con los permisos, 
autorizaciones, títulos habilitantes, o instrumentos de gestión ambiental correspondientes o 
realicen sus actividades en zonas prohibidas.  
Funciones y competencias del supervisor ambiental en materia de residuos sólidos municipales  
De acuerdo al OEFA (2016) sobre la base de las acciones establecidas para la supervisión 
ambiental, en materia de residuos sólidos, las funciones y competencias mínimas requeridas 
para que los Supervisores Ambientales cuenten con un óptimo desempeño son las siguientes:  
• Realizar la supervisión y control a la infraestructura y/o a los operadores de residuos sólidos 
autorizados, respecto del cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas 
establecidas e indicadas en la autorización emitida, durante su funcionamiento u operación, 
a fin de prever su trasgresión u omisión correspondiente.  
• Pedir información y efectuar las acciones de supervisión y control necesarias, a fin de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales relacionadas al manejo de los 
residuos sólidos, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas.  
• Efectuar la comprobación posterior de la documentación presentada y la metodología de 
operación declarada, en su memoria descriptiva, como requisito para la obtención de la 
autorización municipal para el funcionamiento de la infraestructura u operación de residuos 
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sólidos correspondientes.  
• Recomendar la aplicación de medidas preventivas o correctivas en relación con las 
observaciones detectadas en el proceso de supervisión y control.  
• Informar sobre presuntas infracciones detectadas durante la supervisión realizada, a fin de 
que la instancia municipal correspondiente proceda de acuerdo a Ley.  
• Utilizar los Formatos de Supervisión, según el modelo establecido en el Manual de 
Procedimientos de la oficina técnica correspondiente, aprobado mediante Resolución de la 
Gerencia Municipal.  
Condiciones básicas para la fiscalización ambiental en materia de RRSS  
Según el OEFA (2016) la fiscalización ambiental en sentido estricto consiste en la 
investigación de la ocurrencia de posibles infracciones administrativas y, de ser el caso, la 
imposición de sanciones y medidas correctivas correspondientes.  
En materia de residuos sólidos de gestión municipal, se refiere a la verificación que 
corresponde realizar a la Municipalidad Provincial, respecto de la comisión de infracciones 
referidas a los residuos sólidos por parte de los operadores de transporte de residuos sólidos 
(EPS-RS, y EC-RS), las Municipalidades Distritales y los titulares de rellenos sanitarios.  
1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Antes de plantear los problemas a investigación cabe señalar que la inquietud por la situación 
de la gestión de los RRSS en el distrito de Puente Piedra surge de la permanente observación 
que se realiza en dicho distrito sobre los residuos sólidos. Nos preocupa que estos residuos 
estén almacenados de manera inapropiada en las diversas acercas, calles, pistas, jardines y 
parques del distrito. Nos preocupa que la Municipalidad no ejerza sus funciones ambientales y 
de gestión integral de los RRSS.  
Nos preocupa también que los vecinos y pobladores del distrito no asumen su responsabilidad, 
muchas veces por falta de información, otras por desidia, desinterés o falta de compromiso 
para con s entrono ambiental. En tal sentido, la presente investigación quiere poner en debate 
las consecuencias del mal manejo de la gestión integral de los RRSS en el distrito de Puente 
Piedra para luego plantear alternativas de solución.  
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Por lo expuesto, para solucionar este problema se plantean las siguientes preguntas y se 
precisan los siguientes problemas de investigación, tanto general como específica: 
Problema General 
¿Cómo la gestión integral de residuos sólidos Municipales en el Distrito de Puente Piedra 
influye en el derecho a un ambiente sano en el año 2017? 
Problema Específico 1 
¿De qué manera el Plan integral de Gestión Municipal de residuos sólidos domiciliarios incide 
en el derecho a la protección del ambiente?  
Problema Específico 2 
 ¿De qué manera el Plan integral de Gestión Municipal de residuos sólidos comerciales 
afecta en el derecho a la preservación del medio ambiente? 
1.4. Justificación del estudio 
El presente estudio se justifica desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico ya que 
se presentaron diversos argumentos y teorías que la respaldan, así como medidas y 
alternativas para que la Municipalidad de Puente Piedra mejore la gestión de los RRSS. A 
continuación, se detallan la justificación del estudio.  
1.4.1. Justificación teórica 
Esta investigación se justifica teóricamente debido a que tuvo el respaldo de principales 
especialistas y juristas de la materia. Además, cuenta con un marco teórico y conceptual 
apropiado y suficiente. En estos últimos años el Derecho Ambiental y la gestión municipal de 
los RRSS han sido ampliamente desarrollados a nivel nacional e internacional, tal como se 
presentó antes en los Antecedentes de la presente investigación. Es por ello que la presente 
investigación se justifica en la necesidad de establecer criterios teóricos de acuerdo a la 
problemática planteada sobre la gestión integral de los RRSS municipales en el distrito de 





1.4.2. Justificación metodológica 
La presente investigación se puso en marcha bajo diversos criterios metodológicos y técnicas 
de recolección de datos. Se siguió el enfoque de una investigación cualitativa, a efectos de 
orientar un análisis de diversas fuentes y permitirnos el empleo de herramientas de 
recolección de datos a fin de analizar el impacto social, jurídico y médico de la contaminación 
ambiental.  
En ese sentido, partiendo del problema anteriormente formulado, el presente trabajo de 
investigación merece un enfoque cualitativo, dado que surge la necesidad de analizar los 
diversos factores que inciden en la contaminación ambiental. Se seguirá además un tipo de 
investigación básico y de diseño fenomenológico, todo ello desde un Pla de trayectoria 
metodológica, además de seguir las pautas del asesor metodólogo y el Reglamento de 
Investigación de la Universidad César Vallejo, así como las Normas de citado APA. 
1.4.3. Justificación práctica 
La presente investigación adquiere su justificación práctica por la necesidad de analizar el 
impacto social de la contaminación ambiental por parte de la inadecuada gestión de los RRSS 
en el distrito de Puente Piedra, toda vez que este asunto resulta uno de los que más preocupa a 
la población y a la opinión pública. Se cree que los resultados que se obtuvieron en el 
desarrollo del presente trabajo ayudaron a las instancias estatales (Municipalidad, Ministerios, 
organismos constitucionales) a determinar con mayor claridad el tratamiento de esta 
problemática y que finalmente nos ha de orientar a formular recomendaciones y sugerencias 
con la finalidad de contribuir a la solución de tan álgido problema. La población, sobre todo, 
los más vulnerables, son los principales afectados y el Estado, a través de la Municipalidad de 
Puente Piedra, debe de actuar. Además, nuestra investigación fue referente para otros estudios 
que puedan hacerse en relación a la problemática abordada. 
Relevancia 
El proyecto de tesis planteado resulta importante en el marco jurídico- social, puesto que 
contribuiría con algunas alternativas que permitan que se realice un buen desempeño de la 
función Municipal en lo que concierne al Plan de Gestión Municipal de los RRSS municipales, 
en concreto, en la Municipalidad de Puente Piedra, que a su vez se pueda controlar la mala 
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gestión de dicho plan y que finalmente se sancione a quienes resulten responsables, y de esa 
manera adquirir un ambiente sano, para devolver la paz, tranquilidad y la salud  a la 
comunidad y población del distrito. Como se sabe en la Constitución Política en el Capítulo II 
denominado de los Derechos Sociales y Económicos en el artículo 7º se establece que: “todos 
tienen derecho a la protección de su salud, la del medio ambiente y la de la comunidad”.  
Contribución 
La presente Investigación, sirvió de apoyo por medio de su análisis y contenido para resaltar la 
existencia de un problema carácter ambiental, que viene suscitándose en la Municipalidad de 
Puente Piedra y en dicho distrito, además de un marco normativo que regule la correcta 
ejecución del Plan de Gestión Municipal de los RRSS municipales y de modo particular en el 
distrito de Puente Piedra que es objeto de la presente investigación.   
Esto debido a que se ha observado una falta de control y sanción del mal manejo de los 
residuos sólidos, a quienes no cumplen con lo establecido en nuestro cuerpo normativo, 
respecto Gestión integral Municipal de los residuos sólidos municipales. Ello deviene en una 
carta abierta para hacer caso omiso, en lo que concierne cuidar y proteger el ambiente. En tal 
sentido, el presente trabajo de investigación busca plantear mecanismos y alternativas para que 
la comuna de Puente Piedra fortalezca y mejore el servicio de la gestión de los residuos 
sólidos.  
1.5. Supuestos jurídicos 
La presente investigación titulada Gestión Integral de RRSS municipales y el derecho a un 
ambiente sano en el Distrito de Puente Piedra, 2017, pretende demostrar que cuando no se 
efectúa un adecuado y eficiente gestión de los RRSS, estos afectan tremendamente a la salud 
y al ambiente, lo cual contraviene el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, 
adecuado y ecológicamente equilibrado.  
Para el cumplimiento de estos derechos fundamentales, el Estado posee deberes y 
obligaciones que no se pueden postergar ni dejar de lado. En tal sentido, la presente 
investigación se analizó el rol y la labor que realiza la Municipalidad de Puente Piedra 
respecto a la gestión de los RRSS en dicho distrito. Es por ello que la presente investigación 
plantea como Supuestos Jurídicos, los siguientes. 
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1.5.1. Supuesto General 
La gestión integral de residuos sólidos municipales en el Distrito de Puente Piedra influyó de 
manera negativa y crítica ya que no habría asegurado el derecho de los pobladores a un 
ambiente sano en el año 2017. 
1.5.2. Supuestos Específicos 
o El Plan de Gestión Integral Municipal de los residuos sólidos domiciliarios de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra repercute de modo deficiente y limitado puesto 
que no ha asegurado el derecho a gozar de un ambiente sano. 
o El Plan de Gestión Municipal de los residuos sólidos Comerciales de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra ha hecho efectivo de modo inadecuado ya que ha afectado el 
derecho a la preservación del medio ambiente. 
1.6. Objetivos del trabajo de investigación 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar cómo la gestión integral de residuos sólidos Municipales en el Distrito de Puente 
Piedra influyó en el derecho a un ambiente sano en el año 2017 
Objetivo específico I 
Determinar la manera en que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha hecho efectivo 
el Plan de Gestión integral Municipal de los residuos sólidos domiciliarios y el derecho a un 
ambiente sano 
Objetivo específico II 
Establecer si el Plan de Gestión integral Municipal de los residuos sólidos Comerciales afecta 

































2.1.- Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación es de tipo Teoría Fundamentada. Se ha escogido este 
tipo de diseño puesto que no se va a manipular las Categorías ni se va a intervenir en el 
fenómeno estudiado. La investigación estuvo avocada a observar el fenómeno estudiado (la 
gestión de los RRSS en la Municipalidad de Puente Piedra) a fin de describirlo, comprenderlo 
y analizarlo.  
De acuerdo a Hernández (2014) la investigación de diseño de Teoría Fundamentada es la que 
se lleva a cabo sin intervenir directamente en las Categorías. Es decir, se trata de un estudio 
donde no hacemos variar intencionalmente las Categorías. Lo que se hace en este estudio de 
Teoría Fundamentada es observar el fenómeno tal y como se produce en su contexto natural, 
para luego estudiarlo (p. 184).  
Por su lado, Soneira (2006) respecto al diseño de Teoría Fundamentada señala que este 
implica que el investigador "recoge, codifica y analiza datos en forma simultánea" (p.155). En 
este caso queremos saber de qué manera se está asumiendo y entendiendo el derecho a un 
ambiente sano.  
Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica. Tal como lo señala Valderrama (2013) la investigación de 
tipo básica es conocida también como investigación teórica, pura o fundamental. Este tipo de 
investigación busca aportar un conjunto de teorías científicas y no produce necesariamente 
resultados de utilidad práctica inmediata. Este tipo de estudio está preocupado por conseguir 
datos del contexto para ampliar el conocimiento teórico-científico, orientado al 
descubrimiento de principios y leyes (p. 164). 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación fue descriptivo. Para Días un tipo de estudio descriptivo consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 
dos o más Categorías. En este caso, el tesista no es solo un tabulador, sino que recopila la 
información sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen los datos de modo 
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sigiloso, para después analizarlo de modo minucioso los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al dominio del tema (2009, p. 6). 
2.2. MÉTODOS DE MUESTREO 
El método de muestro a utilizar en esta investigación, es que siendo de enfoque cualitativo, le 
corresponde un método de muestreo de casos políticamente importantes. El cual de acuerdo a 
Hernández (2014) se relaciona con la identificación en procesos sociales, objeto de 
investigación, de los sujetos principales, es decir, los que intervienen directa o indirectamente, 
pero de manera relevante en la toma de decisiones involucradas en dichos procesos sociales 
(p. 56). En este caso se refiere a las políticas de la Municipalidad de Puente Piedra en relación 
a la gestión de los residuos sólidos. 
2.2.1. Escenario de estudio 
El escenario de estudio de la presente investigación fue las instalaciones de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, de modo específico las oficinas de Gerencia Ambiental, Salud y 
Participación Ciudadana, ya que en dichas dependencias se encuentran los funcionarios que 
brindaron información que se requiere pues se trata de personas que manejan la base de datos 
e información idónea para el presente estudio.   
2.2.2. Caracterización de sujetos 
Cabe señalar que este aspecto permitió definir a los participantes del suceso y así poder 
obtener una descripción básica de estos participantes y su forma de actuar en la investigación. 
Es conveniente precisar que el muestreo para esta investigación estuvo conformado por 5 
funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra, 4 expertos en la materia (docentes, 
investigadores).  
Cabe indicar que el enfoque cualitativo, según lo menciona Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p. 358) se centra en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 
los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto.  
Otra característica importante que resaltan Baptista, Fernández, y Hernández (2014, p. 9) es 
que el investigador maneja técnicas a fin de recolectar datos, dichas técnicas consisten en 
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entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, etc. En otras palabras, no 
existe manipulación ni estimulación de la realidad. 
El método de muestreo a aplicar en la presente investigación fue el siguiente: 
a) Entrevista a 09 funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra y 01 Fiscal de 
Prevención del delito y delitos ambientales de Lima Norte.  
b) Análisis de fuente documental: Informe 2013-2014 Índice de cumplimiento de los 
Municipios Provinciales a Nivel Nacional, 5 legislaciones comparadas. 
2.2.3 Plan de Análisis o trayectoria metodológica 
El Plan de análisis es el modo en que metodológicamente se realiza toda investigación, la cual 
depende el diseño de investigación que se ha utilizado, que en este caso es de Teoría 
Fundamentada. De acuerdo a este estudio, se han planteado en líneas anteriores la parte 
metodológica que se llevara a cabo y que permitió obtener los resultados que se desea 
alcanzar. 
2.3. RIGOR CIENTÍFICO 
La presente investigación tiene asegurada un rigor científico puesto que sus fuentes de 
información han sido obtenidas de repositorios y fuentes confiables y especializadas. Como 
señalan Selltiz y Wrightsman (2000, p. 57) “El rigor es un concepto transversal en el 
desarrollo de un proyecto de investigación y permite valorar la aplicación escrupulosa y 
científica de los métodos de investigación, y de las técnicas de análisis para la obtención y el 
procesamiento de los datos”. 
En este caso, la investigación ha seguido un método de investigación científica, desarrollada a 
través de una trayectoria metodológica y el uso de diversas técnicas de recolección de datos: 
entrevista, análisis de fuente documental y encuesta poblacional. Todas ellas aseguran la 
confiabilidad de las fuentes de información. 
Por otro lado, la VALIDEZ “está basada en la adecuada representación de esas construcciones 
mentales que los participantes en la investigación ofrecen al investigador” (Cortés, 1997, p. 




Al respecto, cabe señalar que la validez se ha desarrollado por dos expertos de la materia, 
otorgando la validación de mis instrumentos que conforman la guía de entrevista y el análisis 
documental –Jurisprudencial, las cuales se detallan a continuación:  
Tabla 4: Validación de instrumentos 
Validación de instrumentos 
(Guía de Entrevista y Análisis Documental) 
Datos generales Cargo Porcentaje 
CESAR, ISRAEL 
BALLERENA 
Docente de la Universidad Cesar 
VALLEJO –Lima Norte 
90% 
JOB,PRIETO CHAVEZ 
Docente de la Universidad Cesar 




Docente de la Universidad Cesar 
VALLEJO –Lima Norte 
95% 
PROMEDIO 93.3333333333333% 













Validación de instrumentos 
(Análisis Documental) 
Datos generales Cargo Porcentaje 
VILDOSO CABRERA, 
ERICK DANIEL 
Docente de la Universidad Cesar 




Docente de la Universidad Cesar 




Docente de la Universidad Cesar 
VALLEJO –Lima Norte 
95% 
PROMEDIO 93.3333333333333% 
Fuente: Elaboración propia. Lima,2018 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Según Carrasco (2009) las técnicas de recolección de datos son aquellas técnicas que permiten 
obtener y recopilar información contenida en documentos relacionados con el problema y 
objetivo del estudio (p.275). 
Por su lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que la recolección de datos en 
un estudio cualitativo, se sustenta en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 
predeterminados completamente, puesto que persigue obtener datos de personas, o situaciones, 
etc., que luego se convirtieron en información. Estos datos son recolectados con el objetivo de 
analizarlos y comprenderlos, para obtener respuestas a las preguntas de investigación y 
generar conocimientos (p. 397). 
Técnicas:  




Esta es una de las técnicas de recolección de información más utilizados en un estudio, y que 
de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista. (2014): “Las entrevistas implican que una 
persona calificada [entrevistador] aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las 
preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una especie de 
filtro […]” (p.239). 
2. Análisis Documental 
Es la técnica que implica un método de estudio y análisis de la misma. A través de esta técnica 
se busca recolectar información de distintas fuentes documentales como por ejemplo libros, 
revistas, artículos, Informes, etc.  
Instrumentos:  
1. Guía de entrevista. - Instrumento que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
busca obtener la información necesaria para comprender de manera completa y profunda el 
fenómeno del estudio. No existe una sola forma de diseñar la guía, siempre y cuando se 
tengan en mente dichos aspectos (p. 424). 
Es decir que con la guía de entrevista el entrevistador va a realizar las preguntas de manera 
apropiada, ordenada y fluida, permitiendo al entrevistado plasmar sus ideas y expresarse 
libremente frente a las preguntas abiertas planteadas por el autor del estudio.  
Este instrumento de recolección de datos está compuesto por diversas preguntas abiertas, 
formuladas a partir de la realización de preguntas al problema general y sub-preguntas a los 
problemas específicos, teniendo como horizonte los supuestos de la investigación. 
 
2. Ficha de análisis de fuente documental. - Este instrumento permitió analizar el modo en 







2.4. Análisis cualitativos de los datos 
Siendo la presente investigación de enfoque cualitativo los análisis de los datos obtenidos 
estuvieron basados en el análisis hermenéutico, sobre todo de las normas, legislación y 
doctrina temática existente. Además, siguió un análisis crítico de la gestión de los RRSS por 
parte de la Municipalidad de Puente Piedra, la cual se obtiene de las entrevistas a expertos, 
funcionarios de la comuna y encuesta poblacional, las cuales fueron contrastadas y puestas a 
discutir, a fin de obtener una información lo más objetiva posible. 
Este proceso meramente básico incluye lecturas, transcripciones, codificaciones, 
categorizaciones y una comparación entre los datos con el objetivo de encontrar similitudes, 
como el uso de esquemas que permitan brindar una ayuda sustancial al investigador a realizar 
un análisis sobre los testimonios y/o discursos recabados. También, los esquemas de concepto 
logran develar la situación de estudio logrando alcanzar las consideraciones y/o 
recomendaciones. 
En ese sentido nuestro alcance de investigación en la presente tesis es el explicativo, puesto 
que se explicó a través del análisis de la normativa legal si el Estado, a través de la 
Municipalidad de Puente Piedra realiza una adecuada gestión de los RRSS en dicho distrito. 




Categoría 1: Residuos sólidos municipales 
Subcategoría 1: Residuos sólidos domiciliarios 
Subcategoría 2: Residuos sólidos comerciales 
Categoría 2: Derecho a vivir en un ambiente sano 
Subcategoría 1: Derecho a la protección del medio ambiente.  
Subcategoría 2: Derecho a la preservación del medio ambiente 





2.5. ASPECTOS ÉTICOS 
La investigación también ha respetado en todo momento los derechos de autor y para ello ha 
seguido las normas de citado según la Asociación de Psicología Americana (APA) colocando 
las fuentes de información y referencia de modo adecuado. También se ha respetado la 
identidad de los informantes que soliciten resguardo o reserva de su identificación. Todo ello 
para otorgarle confiabilidad y veracidad a la información proporcionada.  
Para Huamanchumo y Rodríguez (2015) las investigaciones científicas deben estar orientadas 
a estudiar los problemas sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio de la 
sociedad y de las organizaciones. Es decir, deben estar orientados a identificar las causas de 
los problemas y dar una solución científica al problema a investigar. Ninguna investigación 
debe ir en contra de los preceptos éticos y morales (p.199). En ese sentido, la presente 











































3.1. Descripción de resultados:  
Los resultados se caracterizan por ser el reporte de la investigación, de acuerdo con el enfoque 
seleccionado, la presente es una investigación de enfoque cualitativo. Para esta investigación se 
han recogido diversos resultados a fin de contar con la mayor información posible y que esta 
pueda ser cruzada y analizada y obtener finamente datos objetivos, reales y válidos.  
A continuación, se describen los resultados obtenidos en el presente estudio.  
3.2.1 Descripción de resultados de la técnica: Entrevista 
A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de entrevista, tomando en cuenta 
los objetivos propuestos en la investigación. 
Cabe mencionar que se entrevistó a un grupo de expertos en la materia con el fin de obtener de 
ellos la información relevante y necesaria para el presente estudio, cuyos resultados nos han 
permitido demostrar los Supuestos Jurídicos.  
Tabla 6: Ficha técnica de la entrevista 
Entrevistado Descripción 
Geraldine Roxana Benedicto Ríos Ingeniera Ambiental. Promotora 
Ambiental. Municipalidad de Puente 
Piedra 
Hilda Olivera Díaz Educadora. Licenciada. Promotora 
Ambiental. Municipalidad de Puente 
Piedra 
Juan Dante Arriarán Sub Gerente de Limpieza Pública. 
Municipalidad de Puente Piedra 
Meriluz Victorio Toribio Ingeniera ambiental. Técnico ambiental. 
Municipalidad de Puente Piedra 
Zoila Velásquez Aguilar Municipalidad de Puente Piedra. 
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Estudiante de Ingeniería Ambiental 
Javier Antonio Zapata García Rosell Abogado. Fiscal Provincial de la 2da 
Fiscalía Provincial de Prevención del 
delito y delitos ambientales de Lima 
Norte 
Jamilet Mendoza Sánchez Ingeniera Ambiental. Promotora 
Ambiental. Municipalidad de Puente 
Piedra 
Yvett Requejo Cabello Promotora Ambiental. Municipalidad de 
Puente Piedra 
Jhork Karl Castañeda Andrade 
 
Promotor Ambiental. Municipalidad de 
Puente Piedra 
Datos: Entrevista realizada en la ciudad de Lima entre los días 20 de octubre al 
15 de noviembre de 2018 
 
A continuación, se describen los resultados obtenidos de la entrevista realizada a los expertos. 
Cabe indicar que las preguntas se formularon en base a cada objetivo de investigación.  
Respecto al Objetivo General: 
Objetivo General 
Determinar cómo la gestión integral de residuos sólidos 
Municipales en el Distrito de Puente Piedra influyó en el 
derecho a un ambiente sano en el año 2017 
 
1. ¿Considera usted que el Plan integral de Gestión Municipal de residuos sólidos 




En esta pregunta todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, Velásquez 
Aguilar, Zapata García Rosell, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de 
modo convergente y coincidente respondieron que sí incide. Así, por ejemplo, la entrevistada 
Benedicto señala que sí incide ya que uno de los artículos de la Constitución Política estipula 
que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y que no se vulnere su bienestar. 
Por su lado, Olivera indica que sí índice ya que es un derecho fundamental. Mientras que para 
Arriarán y Victorio señalaron que sí incide en la protección del derecho a un ambiente sano y 
saludable en beneficio de la población, la sociedad y el ornato. La Municipalidad de Puente 
Piedra promueve que eso sea así.  Añaden que el PIGARS tiene como finalidad la de promover 
el mejoramiento de las condiciones de la población, en el sistema de gestión de los residuos 
sólidos. Velásquez manifiesta que sí porque así se puede trabajar de modo adecuado y tratar de 
recuperar todo el volumen de residuos generados y así evitar una mala disposición de estos.  
Asimismo, el fiscal Zapata señala que definitivamente sí, por cuanto que la generación de 
residuos sólidos domiciliarios y su respectiva administración, si bien es una tarea de todos, la 
responsabilidad del control, fiscalización y sanción de las conductas infractoras es del gobierno 
local de cada jurisdicción por disposición de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972. 
La Ingeniera Ambiental Mendoza indica que sí, ya que el manejo adecuado de los residuos 
sólidos que brinda las Municipalidades genera conciencia ambiental en la población para la 
protección de la salud, para prevenir o mitigar las consecuencias del calentamiento global. 
Finalmente, la Promotora Ambiental Requejo señala que sí; porque las Municipalidades cuidan 
y protegen de una manera adecuada el tema ambiental, en beneficio de la población 
protegiendo el medio ambiente. Por su lado, Castañeda Andrade, como promotor ambiental de 
la Municipalidad señala que sí repercute porque el medio ambiente no es tratado correctamente 
y debido a ello se está contaminando el ambiente. Por lo tanto, cree necesario contar con un 
Plan Municipal de gestión de Residuos Sólidos para controlar, fiscalizar, erradicar de modo 
conjunto los residuos sólidos domiciliarios.  
2. ¿Cuál es la percepción de la población beneficiaria respecto a la gestión integral de 
residuos sólidos municipales en el distrito de Puente Piedra? 
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En esta pregunta casi todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, 
Velásquez Aguilar, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de modo 
convergente y coincidente respondieron que la percepción de la población es buena y aceptable. 
La entrevistada Benedicto señala que la percepción es buena. La cuestión es masificar la 
llegada sobre el tema y explicar lo bueno que puede resultarle a la población.  Por su lado, 
Olivera indica que la percepción es dudosa ya que se recomienda hacer campañas mediante la 
cual se difunda los beneficios que resulte de ello. 
Mientras que para Arriarán consiste en que se viene realizando acciones por parte de la 
Municipalidad para tener un distrito limpio y ordenado. Considera que los vecinos son 
conscientes de ello. Victorio sostiene que la población considera que es positivo las actividades 
propuestas en la gestión edil, cumpliendo los lineamientos para mejora de la población, existe 
percepción positiva en las tres zonas del distrito.  
Velásquez manifiesta que la población del distrito de Puente Piedra tiene una percepción 
aprobatoria con el programa de segregación y recolección selectiva de los residuos sólidos 
domiciliarios ya que incentiva de manera eficaz y adecuada a tener una cultura ambiental. Pero 
a la vez se sienten insatisfechos con el recojo de los residuos sólidos por la compactadora ya 
que no pasa en los horarios indicados. La Ingeniera Ambiental Mendoza indica que sí, ya que el 
Plan Integral de Gestión Municipal de residuos sólidos domiciliarios es un instrumentos 
planificado estratégicamente y participativo para mejorar las condiciones de salud y del 
ambiente. Por su lado, Castañeda Andrade, como promotor ambiental de la Municipalidad 
señala que, de acuerdo a los entes fiscalizadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana, la 
OEFA, y el Ministerio del Ambiente, la Municipalidad de Puente Piedra para el 2017 tuvo 
problemas de puntos críticos que ocasionaron malestar a la población en general.  
El único entrevistado que brindó una respuesta divergente en esta pregunta es el fiscal Zapata 
señala que en la gestión de las diferentes administraciones municipales en estos últimos 
periodos ha verificado que la gestión de residuos sólidos fue deficiente, sobre todo, por el 
abandono de las zonas ribereñas adyacente al río Chillón donde se detectó grandes cantidades 
de acumulación de escombros (no necesariamente de la industria de la construcción) y residuos 
domiciliarios y comerciales propiamente dicho, lo cual dice mucho de la poca o nula acción de  
parte de la Municipalidad de Puente Piedra.  
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3. ¿Cuál es su posición respecto si hay quienes señalan que la gestión integral de residuos 
sólidos municipales en el distrito de Puente Piedra obtuvo una evaluación negativa y 
crítica ya que no ha asegurado el derecho de los pobladores a un ambiente sano en el año 
2017? 
En esta pregunta casi todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, 
Velásquez Aguilar, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de modo 
convergente y coincidente respondieron que no se podría decir que la Municipalidad hace una 
labor negativa y crítica en su gestión de los residuos sólidos. La entrevistada Benedicto señala 
que la deficiente gestión de los residuos sólidos municipales impacta negativamente en el 
ambiente y en la salud de la población y que ello depende de un trabajo en común. Por su lado, 
Olivera indica que su posición es buena ya que se ha ido mejorando en el transcurso del tiempo. 
Sabe que aún falta mucho para hacer, pero se está para seguir dando ideas y que se 
implementen de la mejor manera. Mientras que para Arriarán las opiniones se respetan ya que 
las acciones han sido tomadas para beneficio de todos los vecinos. Victorio sostiene que se 
explica a las personas respecto de qué manera se realiza las actividades, objetivos y cuál es la 
finalidad para que las personas cambien sus ideas al realizar la revaluación. Velásquez 
manifiesta que no podría dar una respuesta porque en ese momento no ha estado presente. 
La Ingeniera Ambiental Mendoza indica que en el 2017 se realizó las actividades de forma 
positiva y con resultados favorables, ya que en el 2018 se mejoró en algunas actividades. La 
Promotora Ambiental Requejo señala que es negativa. En ningún momento Puente Piedra fue o 
es considerado uno de los distritos más limpios y continúa con esa imagen. No está asegurado 
el derecho de la población. Por su lado, Castañeda Andrade, como promotor ambiental de la 
Municipalidad señala que sí repercute porque los residuos domiciliarios tienen un trato 
diferente porque es necesario también erradicar con mayor responsabilidad, el ornato, por 
ejemplo, depende mucho del medio ambiente.   
El único entrevistado que brindó una respuesta divergente en esta pregunta fue el fiscal Zapata 
señala que la elaboración y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Municipales redunda positivamente en la protección del medio ambiente y minimiza el impacto 
negativo que produce la generación de residuos sólidos domiciliarios, día a día y por ende su 
correcta aplicación repercute en el derecho a la protección del medio ambiente.   
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Respecto al Objetivo Específico 1:  
Objetivo 
Específico 1 
Determinar si el plan de Gestión integral Municipal de los 
residuos sólidos domiciliarios repercute en el derecho a la 
protección del medio  ambiente 
Para este objetivo específico 1 se formularon las siguientes preguntas:  
4. ¿Considera Ud., si el Plan Integral Municipal de los RRSS domiciliaros incide en el 
derecho a la protección de un ambiente sano? 
En esta pregunta todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, Velásquez 
Aguilar, Zapata García Rosell, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de 
modo convergente y coincidente respondieron que sí incide. Entre las razones que señalaron 
tenemos: La entrevistada Benedicto señala que sí incide en el derecho ya que todo ciudadano 
tiene derecho a vivir en un ambiente sano.  
Por su lado, Olivera indica que sí incide porque es nuestro derecho vivir en un ambiente sano. 
Mientras que para Arriarán no hay un plan especialmente para domicilios, pero dentro del Plan 
Municipal de RRSS de la Municipalidad de Puente Piedra están considerados los domicilios 
para brindar un servicio mejor y eficiente en la protección del ambiente. Victorio sostiene que 
se debe cambiar la conciencia y la cultura de los habitantes y con ello el cuidado y protección 
del ambiente.  
Velásquez manifiesta que sí, porque toda persona tiene derecho a un ambiente adecuado en 
donde implica la mejora de todos los aspectos: alimentación, salud, higiene ambiental y el Plan 
de Gestión Integral incide en ello. El fiscal Zapata señala que se debe superar las limitaciones y 
dificultades antes mencionadas, poniendo énfasis en la preparación del personal, de 
funcionarios y servidores municipales. La Ingeniera Ambiental Mendoza indica que repercute 
de forma positiva porque se le brinda a la población diferentes maneras de reducir los residuos 
sólidos que se genera. Añade además que para la preservación de un ambiente sano se necesita 
más que un Plan Integral Municipal de los RRSS comerciales, pero es una forma de mitigar los 
efectos del calentamiento global. La Promotora Ambiental Requejo señala que sí, porque si no 
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sería tratado de una forma correcta. Las Municipalidades protegen el medio ambiente con un 
plan de RRSS.  
5. ¿De qué manera la Municipalidad de Puente Piedra puede mejorar la efectividad del Plan 
de Gestión integral Municipal de los RRSS domiciliaros? 
En esta pregunta todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, Velásquez 
Aguilar, Zapata García Rosell, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de 
modo convergente y coincidente respondieron que la Municipalidad debería mejorar en su 
estrategia y planificación de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Entre las 
respuestas que se obtuvo a esta pregunta se tiene que la entrevistada Benedicto señala que se 
debe planificar e involucrar a todos los actores sociales relacionados al Plan de Gestión, por 
ello se recomienda realizar un mapeo de actores donde se identifiquen su nivel de participación: 
equipo técnico, población, instituciones educativas, etc. 
Por su lado, Olivera indica que se debe ser más inclusivo e involucrara a varios actores: 
Comité ambiental, 
Industria,  
Equipo técnico,  
Población.  
Mientras que para Arriarán se vienen realizando campañas, ferias y sensibilización a todos los 
sectores del distrito por lo que se debería maximizar estas actividades. Victorio sostiene que se 
debe participar en cada zona del distrito y se asigne un responsable por cada zona. Además, 
cree que se debe cambiar el plan de trabajo para hacerlo más efectivo. Velásquez manifiesta 
que no solo depende de la propia Municipalidad sino también de la falta de cultura de los 
propios pobladores del distrito. El fiscal Zapata señala que el Plan Integral de Residuos sólidos 
tendrá existo si solo se prepara adecuadamente al personal de funcionarios y servidores 
públicos y se despierte en ellos una conciencia por la defensa del medio ambiente a fin de que 
le den la importancia del caso.  
La Ingeniera Ambiental Mendoza indica que se puede lograr con más trabajo en equipo entre la 
población y la Municipalidad para avanzar positivamente en el Plan Integral de los Residuos 
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Sólidos municipales. Añade que actualmente el Plan Integral de Residuos sólidos se está 
llevando de forma positiva y trascendente, con efectos positivos en la población. Por su lado, 
Castañeda Andrade, como promotor ambiental de la Municipalidad señala respecto a cómo 
mejorar la gestión, que esto será con un buen plan, con unidades de mayor capacidad en 
toneladas y equipadas con un sistema hidráulico moderno y un personal capacitado, tanto en 
barrido como en recolección.  
6. Hay quienes señalan que la Municipalidad de Puente Piedra ha hecho efectivo el Plan de 
Gestión integral Municipal de los RRSS domiciliaros de modo deficiente y limitado puesto 
que no ha asegurado el derecho a gozar de un ambiente sano. ¿Cuál es su posición al 
respecto? 
En esta pregunta casi todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, 
Velásquez Aguilar, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de modo 
convergente y coincidente respondieron que la Municipalidad sí ha procurado asegurar el 
derecho a gozar de un ambiente sano de la población del distrito. Para esta pregunta 
respondieron señalando que hay puntos que hay que mejorar y potenciar como es la parte de la 
metodología, involucrar a más actores y plantear mejores estrategias (Benedicto). Por su lado, 
Olivera indica que su posición es buena porque se ha mejorado muchas cosas porque se ha 
llevado bien. Aunque aún queda mucho por potenciar se reconoce que se ha mejorado mucho. 
Mientras que para Arriarán las opiniones se respetan como en todo lugar del mundo, pero como 
mencionó anteriormente, todas las acciones y medidas que se tomaron fueron para el beneficio 
de todo el distrito.  
Victorio sostiene que siempre habrá habitantes que no se conforman o se sienten a gusto con la 
efectividad del plan con lo cual el cambio viene de la población y del modo de cultura y 
educación con la que cuente. Velásquez manifiesta que realizando un estudio comparativo de 
años atrás y viendo las deficiencias y debilidades para realizar una acción correctiva. El fiscal 
Zapata señala que sí incide en el derecho a la preservación de un ambiente sano por cuanto un 
deficiente o inadecuado manejo de los residuos sólidos comerciales podrían afectar a un 
número indeterminado de habitantes ya que los residuos comerciales pueden contener una 
sustancia o estar contaminado de alguna sustancia o elemento químico, tóxico o peligroso. 
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Respecto al Objetivo y Supuesto Específico 2:  
Objetivo 
Específico 2 
Establecer si el Plan de Gestión integral  Municipal de los 
residuos sólidos Comerciales afecta en la preservación  
ambiente sano 
Para este Objetivo Específico 2, se formularon las siguientes preguntas: 
7. ¿Cuál es la diferencia entre residuos sólidos comerciales y residuos sólidos domiciliarios? 
En esta pregunta todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, Velásquez 
Aguilar, Zapata García Rosell, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de 
modo convergente y coincidente respondieron que existen diferencias conceptuales entre los 
residuos sólidos comerciales y los domiciliarios. El entrevistado Benedicto señala que los 
residuos sólidos comerciales vendrían a ser aquellos residuos generados por la actividad propia 
del comercio y los residuos sólidos domiciliarios vendrían a ser los residuos generados por las 
viviendas. Por su lado, Olivera indica que los residuos sólidos comerciales son generados por 
las industrias y comercio y los residuos domiciliarios son generados por las viviendas de los 
pobladores.  
Mientras que para Arriarán residuos comerciales son desechos generados por las actividades 
económicas de mayor y menor producción (restaurantes, tiendas, supermercados). Y los 
residuos sólidos domiciliarios es la generación de actividades domésticas por los mismos 
vecinos dentro de sus viviendas. Victorio sostiene que ambos se diferencian por su origen. 
Actividades domésticas en los domicilios (restos de alimentos, botellas, latas, revistas, etc.). Al 
contrario, son establecimientos comerciales de bienes y servicios (papeles, plásticos, embalajes, 
producto de aseo, etc.  
Velásquez manifiesta que los residuos sólidos comerciales son los residuos generados por la 
actividad propia del comercio al por mayor y al por menor, de los servicios de mercado, bares, 
así como del resto del sector de los servicios. Mientras que los residuos sólidos domiciliaros 
son aquellos residuos provenientes de actividades domésticas y son conocidos comúnmente 
como basura. El fiscal Zapata señala que la diferencia está como su nombre lo indica en que el 
primero proviene de la actividad comercial, y los segundos de los desechos de las viviendas, 
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siendo que estos últimos pueden alcanzar mayor volumen por desechos comunes. En tanto los 
otros pueden ser de menor cantidad, estos podrían consistir en residuos más tóxicos o 
peligrosos.  
La Ingeniera Ambiental Mendoza indica que los residuos sólidos comerciales son aquellos 
generados por establecimientos comerciales, por ejemplo, farmacias, bodegas, pollerías, etc. 
Mientras que los residuos sólidos domiciliarios son aquellos generados en cada vivienda.  La 
Promotora Ambiental Requejo señala que los residuos sólidos comerciales son recuperables y 
los domiciliarios son no recuperables por tratarse de basura en un 90%. Por su lado, Castañeda 
Andrade, como promotor ambiental de la Municipalidad señala que, los residuos comerciales 
tienen un tratamiento diferente por ser recuperables y comercializados. Sin embargo, los 
residuos sólidos domiciliarios son netamente basura.  
8. De otro lado, ¿Qué considera que la Municipalidad debería modificar para potenciar y 
mejorar la gestión integral de los RRSS en el distrito de Puente Piedra? cada quien tuvo 
posturas y aportes en algunos casos similares y en otras distintos. Veamos:  
En esta pregunta todos los entrevistados Olivera (2018), Arriarán, Victorio Toribio, Velásquez, 
Zapata García Rosell, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de modo 
convergente y coincidente respondieron que la Municipalidad debería mejorar el equipamiento, 
logística y recursos en el desarrollo y gestión de los residuos sólidos. La entrevistada Benedicto 
señala que sí, pero hay que tener en cuenta que la eficiencia en la gestión de residuos sólidos 
municipales no depende únicamente de la Municipalidad sino también de los hábitos y 
costumbres de la población.  Por su lado, Olivera indica que se debería mejorar algunos puntos, 
pero siempre pensando en las necesidades de la población. Mientras que para Arriarán 
considera que las estrategias de la Municipalidad están claras para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en el distrito.  
Victorio sostiene que más que generar una modificatoria se debería plantear la idea de hacer 
participar en las actividades respecto a la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios. 
Además, se debe distribuir personal responsable con sus respectivos equipos para cada zona del 
distrito. Velásquez manifiesta que sí, debería haber más presupuesto ya que las herramientas 
que se brindan son muy pocas para trabajar de manera adecuada y eficaz. El fiscal Zapata 
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señala que existen limitaciones y dificultades en diferentes planos: 1) no existe en los 
funcionarios y servidores municipales una adecuada preparación y conciencia sobre la defensa 
del ambiente; 2) no existen los recursos logísticos y humanos necesarios para ejecutar 
debidamente cualquier Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales domiciliarios, 
3) no hay conciencia en la comunidad sobre el deber de todos sus habitantes de un manejo 
adecuado ambientalmente de los residuos sólidos.   
La Ingeniera Ambiental Mendoza indica respecto a las limitaciones de una gestión ambiental es 
la falta de educación ambiental por parte de la población. También el aumento de la población 
que trae como consecuencia a su vez del aumento de la generación excesiva de residuos 
sólidos. La Promotora Ambiental Requejo señala que existirían limitaciones siempre y cuando 
no existiera un plan de residuos sólidos, pero todas las Municipalidades cuentan con un Plan 
Integral de residuos sólidos. A la Municipalidad de Puente Piedra le falta una planta de 
tratamiento de los residuos sólidos y contando con un programa, constituidos por recicladores 
informales.   
Requejo añade que la Municipalidad debe contar con unidades de mayor capacidad, 
contenedores, personal capacitado y programas ambientales con promotores. Por su lado, 
Castañeda Andrade, como promotor ambiental de la Municipalidad señala respecto a las 
limitaciones que la Municipalidad no cuenta con planta de tratamiento de madrinas con 
aproximadamente 40 a 60 toneladas cada una, y la limitación del personal operativo. Añade que 
también debe llevarse a cabo capacitaciones, charlas, seminarios, ferias ambientales, colegios, 
instituciones educativas, de esta manera estaríamos creando conciencia en el manejo de los 
residuos sólidos.   
9. ¿Considera Ud., que el Plan integral de Gestión Municipal de RRSS comerciales 
garantiza el derecho a la protección del ambiente sano? 
En esta pregunta todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, Velásquez 
Aguilar, Zapata García Rosell, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de 
modo convergente y coincidente respondieron que sí garantiza el derecho a la protección del 
ambiente sano. La entrevistada Benedicto señala que sí lo garantiza ya que con este plan se 
puede estimar valores de generación de residuos sólidos comerciales y a partir de ello puede 
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fijar objetivos para mejorarlo. Por su lado, Olivera indica que no necesariamente porque esto 
también parte de los actos propios de las personas; aunque la Municipalidad es el ente local que 
debe hacerlo cumplir.  
Mientras que para Arriarán consiste en un instrumento de gestión ambiental que permite 
conocer las acciones de solución y prevención para brindar un manejo adecuado en todas las 
actividades comerciales de los sectores del distrito. Victorio sostiene que sí se realiza como 
proceso continuo, participativo e integral. Dentro del ornato se debe considerar todas las 
personas, puesto micro y macro de comercios para mejora del medio ambiente.  
Velásquez manifiesta que sí porque teniendo un plan integral se puede llegar a recuperar el 
volumen de residuos generados por esta actividad, evitando así la generación de botaderos 
informales, la quema y la disposición final de estos residuos contribuyendo así al cuidado del 
medio ambiente por parte de la Municipalidad de Puente Piedra. El fiscal Zapata señala que el 
manejo de residuos sólidos municipales es una problemática que no se limita al recojo y 
disposición final de estos sino también involucra diferentes etapas, proyección hacia el futuro, 
clasificación y segregación adecuada de los mismos, recursos logísticos y humanos, etc., que 
deben plasmarse en un plan debidamente elaborado sin la cual sería imposible entender la 
necesidad de un servicio fundamental para la sociedad.   
La Ingeniera Ambiental Mendoza indica que sí, ya que el Plan Integral de Residuos Sólidos 
domiciliarios es un instrumento planificado estratégicamente y participativo para mejorar las 
condiciones de salud y del ambiente. La Promotora Ambiental Requejo señala que sí, porque 
tiene otro tipo de tratamiento, son residuos recuperables. Añade que el plan de residuos sólidos 
comerciales incide en el derecho a un ambiente sano porque se hace un tratamiento adecuado, 
como corresponde y se preserva un ambiente sano.  
Por su lado, Castañeda Andrade, como promotor ambiental de la Municipalidad señala que sí 
garantiza porque los residuos comerciales son segregados o comercializados por intermedio de 
recicladores formales e informales. Esto garantiza el tratamiento de estos residuos. Añade que 
el Plan de residuos sólidos comerciales incide en el derecho a un ambiente sano pero el 
Programa Integral hace que los residuos comerciales tengan otro trato y sí preserva el ambiente 
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sano porque el servicio hace que la recolección sea manejada por personas capacitadas y por 
Programas. 
A partir de las respuestas obtenidas de los entrevistados podemos concluir que: 
Los entrevistados que laboran en la Municipalidad (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio Toribio, 
Velásquez Aguilar, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) de modo 
convergente y coincidente respondieron que tuvieron respuestas convergentes y coincidentes, 
sobre todo para defender la gestión municipal. Sin embargo, creo que les faltó cierta 
objetividad en responder ya que la gestión de los residuos sólidos en el distrito de Puente Piedra 
no está siendo manejado de modo tan eficaz como ellos señalan.  
El único entrevistado que tuvo respuestas divergentes o diferentes fue el Fiscal de prevención 
del delito y delitos ambientales fue Zapata García Rosell. Creemos que el aporte y la versión de 
él nos permite profundizar en los resultados y hacerlos más objetivos, ya que se trata de un 
funcionario público ajeno a la Municipalidad, pero ligado al tema en estudio. Él como Fiscal de 
manera permanente recibe quejas y denuncias respecto a la deficiente gestión de los residuos 
sólidos que realizan los Alcaldes, entre ellos del distrito de Puente Piedra, y según lo señalado 
por el Fiscal, la Municipalidad de Puente Piedra tiene diversas denuncias y quejas al respecto, 
lo que evidencia que se trata de un problema real y evidente.  
En casi la totalidad de las preguntas formuladas todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, 
Victorio Toribio, Velásquez Aguilar, Zapata García Rosell, Mendoza Sánchez, Requejo 
Cabello y Castañeda Andrade) de modo convergente y coincidente respondieron que la 
Municipalidad de Puente Piedra debería potenciar la gestión de los residuos sólidos y para ello 
debería contar con un mejor equipamiento, personal capacitado, participación de los 
pobladores, mayor información y difusión del derecho a vivir en un ambiente sano y mayor 
coordinación con las autoridades expertas en el tema de la localidad, pero también del país: 
Ministerios, ONG, organizaciones sociales y vecinales. 
 De las respuestas obtenidas de casi todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio 
Toribio, Velásquez Aguilar, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y Castañeda Andrade) se 
observa que conocen del tema ambiental y de la gestión de los residuos sólidos de modo 
general y a veces poco especializado y con experiencia mínima. Esto preocupa toda vez que, si 
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la Municipalidad no cuenta con personal competente y especializado en el tema, la situación y 
la problemática se agravará. Creemos que la Municipalidad debe contar con personal idóneo y 
profesionales especializados que lleven a cabo la gestión de los residuos sólidos de modo 
eficiente.  
De las respuestas obtenidas de todos los entrevistados (Olivera Díaz, Arriarán, Victorio 
Toribio, Velásquez Aguilar, Zapata García Rosell, Mendoza Sánchez, Requejo Cabello y 
Castañeda Andrade) se puede observar que la Municipalidad de Puente Piedra no ha hecho 
partícipe a la población de la solución a esta problemática ambiental. Creemos que esto resulta 
clave e importante para afrontar este problema. Si los pobladores no se sienten parte de la 
solución de este problema, entonces la situación se agravará ya que no es solamente una 
responsabilidad de la Municipalidad, sino que es un problema que atañe a todos.  
También se puede concluir que la población no está organizada para defender su derecho a un 
ambiente sano y ello se debe en parte a que este derecho sigue siendo desconocido para la 
población. Mientras no se tenga un conocimiento y una conciencia ecológica, este derecho 
fundamental se seguirá vulnerando.  
3.2.2 Descripción de resultados de la técnica: Análisis de fuente documental  
Para esta parte se analizarán las siguientes fuentes documentales, de acuerdo a los Objetivos de 
investigación que se detallan a continuación:  
Respecto al Objetivo General: 
Objetivo General 
Determinar cómo la gestión integral de residuos sólidos 
Municipales en el Distrito de Puente Piedra influyó en el 
derecho a un ambiente sano en el año 2017 
Sobre este Objetivo las siguientes normas guardan relación directa con este objetivo, toda vez 
que tienen que ver con la gestión integral de residuos sólidos Municipales que son competencia 
del gobierno local del Distrito de Puente Piedra a fin de preservar el derecho a un ambiente 
sano:  
a) Informe 2013-2014 Índice de cumplimiento de los Municipios Provinciales a Nivel Nacional.  
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b) Guía para la fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos de gestión municipal 
provincial. 
c)  Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
d) Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 
e) Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM. 
f) Ley Nº 28256 - Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
Como se ha señalado, sobre los resultados del análisis de fuente documental se obtuvo 
información de diversas fuentes, todas relacionadas directamente con el problema de 
investigación, cada una aportó y ayudó a profundizar en el conocimiento del tema y de los 
objetivos planteados; así como permitió confirmar y contrastar los Supuestos Jurídicos de la 
investigación. A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de análisis de 
fuente documental, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Análisis del Informe Nª 2013-2014 
En primer lugar, se analiza el documento titulado: Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos 
de gestión municipal provincial. Informe 2013-2014. Índice de cumplimiento de los Municipios 
Provinciales a Nivel Nacional. Este informe si bien se realizó hace 4 años, sus resultados 
siguen teniendo vigencia toda vez que la realidad no ha cambiado de modo significativo. En 
dicho Informe se señala las supervisiones realizadas a las Municipalidades Provinciales para 
verificar las funciones de fiscalización ambiental en relación con la gestión y manejo de los 
RRSS municipales. Esto es, para verificar si cumplen con su obligación de prestar el servicio 
de recolección de RRSS municipales y disponerlos de manera segura en un espacio idóneo. 
Según este Informe, en los años 2013-2014 no se realizó una adecuada gestión y manejo de los 
RRSS por parte de los municipios del país, toda vez que no se cumplen con las obligaciones 
normativas mínimas en la mayoría de las comunas para evitar una afectación al ambiente y la 
salud de las personas. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha identificado 
20 lugares críticos de disposición final de la basura, que reciben alrededor de 3200 toneladas de 
residuos diariamente, y que se encuentran en las principales ciudades del país. 
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En el Perú, existen solamente 10 rellenos sanitarios para una población que supera los 30 
millones de habitantes, lo que demuestra que existen graves problemas estructurales en la 
disposición final de los RRSS. En este sentido, la inadecuada disposición de los RRSS en todo 
el país es un problema ambiental muy grave. El distrito de Puente Piedra no escapa de esa 
realidad nacional.  
Análisis de la Ley Nº 27972 
En relación a los RRSS, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
Municipalidades Provinciales se encuentran a cargo de regular y controlar el proceso de 
disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito de su 
jurisdicción. 
Cabe indicar que, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental supervisa que las 
municipalidades cumplan con sus funciones de fiscalización ambiental en materia de residuos 
sólidos. Asimismo, recaba información sobre el manejo y la gestión de los mismos, con el 
objeto de articular las acciones locales para la adecuada disposición de los RRSS de gestión 
municipal. 
En ese contexto, el OEFA presentó la Guía para la fiscalización ambiental en materia de 
residuos sólidos de gestión municipal provincial, con la finalidad de brindar pautas generales y 
con carácter orientativo para las Municipalidades Provinciales, a fin de obtener una mejor 
práctica de sus obligaciones de fiscalización ambiental en materia de RRSS. Sin embargo, a 
pesar de lo valioso de dicha Guía se ha visto en estos últimos años que los municipios tanto 
provinciales como distritales han avanzado muy poco en la mejora de la gestión de los RRSS. 
Es el caso del distrito de Puente Piedra cuyo municipio aún sigue son las falencias de hace 
décadas. La gestión de los RRSS sigue siendo un problema álgido que no hay cuando se 
resuelva. Todas las gestiones municipales ofrecen y prometen afrontar dicha problemática, pero 






Respecto al Objetivo Específico 1:  
Objetivo 
Específico 1 
Determinar si el plan de Gestión integral Municipal de los 
residuos sólidos domiciliarios repercute en el derecho a la 
protección del medio  ambiente 
 
LEY Nº 27972 
Sobre el análisis de la fuente documental, se cuenta con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, el mismo que establece que corresponde a las municipales provinciales 
regular y vigilar el procedimiento de disposición final de los RRSS, líquidos y vertimientos 
industriales en el ámbito provincial; mientras que las Municipalidades Distritales deben 
administrar y normar, de modo directo o por concesión, el tratamiento de los RRSS. Pero a 
pesar de que la norma es clara en definir las obligaciones y facultades el municipio de Puente 
Piedra incumple con su labor de administrar y reglamentar de modo directo o por concesión el 
tratamiento de los residuos sólidos municipales tanto los domiciliarios como los comerciales. 
Ello se debe a la falta de voluntad política de la Municipalidad, pero también al exiguo 
presupuesto económico con lo que cuenta para tan grave problema.  
Creemos que las facultades establecidas deben ser ejercidas en el marco de lo establecido por la 
Ley Nº 27314 - Ley General de RRSS y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
057-2004-PCM. De esa manera, las Municipalidades Provinciales son responsables por la 
gestión de los RRSS domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos 
similares a estos, en todo el territorio de su competencia.  
Asimismo, los municipios deben efectuar las coordinaciones con el Gobierno Regional al que 
corresponden, a fin de promover la ejecución, revalorización o adecuación, de la logística para 
la gestión de los RRSS, así como para la erradicación de los botaderos que pongan en riesgo el 
ambiente y la salud de los hombres.  
Cabe indicar también que de acuerdo al artículo 10º de la Ley General de Residuos Sólidos, las 
Municipalidades Provinciales tienen las siguientes funciones:  
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Planificar la gestión integral de los RRSS en el territorio de su competencia. Deben 
compatibilizar los planes de manejo de los RRSS de sus distritos con las políticas de desarrollo 
local y regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo 
Urbano. Para el caso de Puente Piedra, esto no se cumple de modo adecuado.  
Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de los RRSS de su competencia. 
Para el caso de Puente Piedra esto tampoco se cumple.  
Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de Ordenanzas Municipales referidos al 
manejo de los RRSS, incluyendo la cobranza de arbitrios que correspondan al dicho servicio.  
Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la recolección y 
transporte de los RRSS.  
Aprobar los proyectos de infraestructura de los RRSS del ámbito de gestión municipal.  
Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de los RRSS del ámbito de gestión municipal 
y no municipal, con excepción de lo indicado en el Artículo 6º de la Ley General de RRSS.  
Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción y el Ministerio del 
Ambiente, la prestación de los servicios de los RRSS para complementar o suplir la acción de 
aquellos distritos que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada o que hayan 
sido declarados en emergencia sanitaria o ambiental. El costo de los servicios prestados deberá 
ser sufragado por la Municipalidad Distrital competente. En el caso de Puente Piedra han sido 
los mismos pobladores quienes han insistido en que el distrito se declare en emergencia 
ambiental ya que se sienten preocupados por la situación ambiental en la que viven generado 
por la inadecuada gestión de los residuos sólidos.  
Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de empresas prestadoras de servicios 
de los RRSS indicadas en el Artículo 27º de la presente Ley, así como, incentivar y priorizar la 
prestación privada de dichos servicios. Esto en el distrito de Puente Piedra no se ha incentivado 
a pesar de lo interesante de la propuesta. Seguimos creyendo que es por falta de decisión 
política de las diversas gestiones municipales a cargo de la comuna.  
Promover y garantizar servicios de residuos sólidos administrados bajo principios, criterios y 
contabilidad de costos de carácter empresarial. Si bien esta propuesta es positiva creemos que 
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aún falta asumir una perspectiva y criterio empresarial y no seguir viendo los RRSS como un 
problema sino como una posibilidad de encontrar y generar recursos económicos para la 
comuna.  
Suscribir contratos de prestación de servicios de RRSS con las empresas registradas en el 
Ministerio de Salud.  
Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en concordancia 
con el establecido en la Ley Nº 28256 - Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales.  
Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva 
de los RRSS en todo el ámbito de su competencia, a fin de facilitar su reaprovechamiento y 
asegurar su disposición final diferenciada y técnicamente idónea. Esto tampoco se cumple en el 
distrito de Puente Piedra a pesar de existir condiciones favorables para ello.  
De otro lado, según el artículo 8º del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, las 
Municipalidades Distritales, entre ellas la de Puente Piedra, están obligadas a:  
• Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de los 
RRSS en el ámbito de su competencia. Deben garantizar la adecuada disposición final de los 
RRSS. También, determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de los RRSS en 
el ámbito de su competencia en coordinación con la Municipalidad Provincial respectiva y 
en sujeción a la Ley y al Reglamento.  
• Asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios de limpieza pública, 
recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de los RRSS, de 
acuerdo a los criterios que la Municipalidad Provincial establezca.  
• Determinar las áreas de disposición final de los RRSS en el marco de las normas que 
regulan la zonificación y el uso del espacio físico y del suelo en el ámbito que le competa. 
Bajo los mismos criterios, determinar las zonas destinadas al aprovechamiento industrial de 
los RRSS.  
• Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de los RRSS indicados en los 
literales a) y b), excluyendo las infraestructuras de residuos.  
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• Sancionar al que produce del ámbito de su competencia por el incumplimiento de la Ley, el 
Reglamento y las normas que se emitan al amparo de esta.  
• Suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA); y  
• Las demás responsabilidades establecidas en la Ley y el Reglamento de la Ley General de 
RRSS.  
Respecto al Objetivo y Supuesto Específico 2:  
Objetivo 
Específico 2 
Establecer si el Plan de Gestión integral  Municipal de los 
residuos sólidos Comerciales afecta en la preservación  
ambiente sano 
Desde el análisis del derecho comparado también se observa que el esquema que han seguido 
los países de América Latina y el Caribe en relación a la gestión de los RRSS ha sido el de 
“recolección y disposición final”, dejando de, lado el aprovechamiento de dichos residuos 
sólidos, así como la disposición final sanitaria y ambientalmente adecuada. Muchos son los 
países que siguen usando los vertederos o botaderos, o llamados también rellenos sanitarios a 
cielo abierto sin contar con las mínimas condiciones de salubridad y con los riesgos sanitarios 
y de salud que eso conlleva (Quintero y Ojeda). Puente Piedra no es ajeno a la problemática 
que narran Quintero y Ojeda sobre América Latina y el Caribe. Es decir, nos encontramos ante 
contextos ambientales similares y retos comunes: es decir, en América Latina y el Caribe, 
incluyendo Puente Piedra, se trata de una gestión de residuos sólidos incipiente, limitada, que 
de ninguna manera puede ser considerada integral y sustentable como estipulad la normativa 
internacional y nacional. Revertir esa situación requiere no solo de voluntad política y buenas 
intenciones y planes escritos sino también de fuertes inversiones económicas y educación y 
formación permanente de la población en temas ambientales y de aprovechamiento de los 
residuos sólidos. En pocas palabras, se requiere cambiar el paradigma que se tiene sobre los 
residuos sólidos.  
De otro lado, la legislación comparada también nos enseña que, realizando una buena gestión 
de residuos sólidos, es posible aportar al desarrollo sostenible de la localidad. Además de que 
sí es posible realizar una buena gestión de residuos sólidos, tal como lo mencionan Sáenz y 
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Urdaneta. (2014) en su estudio Manejo de RRSS en América Latina y el Caribe. En dicho 
estudio las autoras hacen referencias a diversas gestiones de residuos sólidos en América 
Latina y el Caribe y constatan que sí es posible obtener resultados positivos y exitosos en ello.  
3.2.3. Resultado de la fuente documental del Derecho comparado: Análisis del contexto, 
la doctrina, teorías y legislación. 
Para comprender lo que sucede respecto a la situación del manejo y gestión de los RRSS desde 
el Derecho comparado y las diversas realidades y contextos de América Latina y el Caribe, la 
tabla siguiente detalla lo relacionado al país, la población que comprende, la generación de 


















Tabla 7: Generación de residuos sólidos en las principales ciudades de América Latina y 
el Caribe 
Fuente: Saenz, A., y Urdaneta, J. (2014). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el 
Caribe. 
De lo que se aprecia de la tabla anterior es que las grandes urbes de América Latina y el Caribe 
son las que más generan residuos sólidos a comparación de las urbes pequeñas o las zonas 
rurales o de la selva. Eso se explica también porque en las grandes urbes se concentra la mayor 
cantidad de población como es el caso de Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, 
Quito, La Habana, entre otros. Si bien los datos de Lima son del INEI del 2007 podemos 
advertir que los porcentajes se mantienen o son casi similares a los de hoy, según la 
información actualizada del OEFA y del MINAM.  
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Desde ese análisis del Derecho y realidad comparada se observa que la ciudad cuyo poblador 
más residuos sólidos genera es el de Buenos Aires (Argentina) con casi dos kilos de residuos 
sólidos al día. Luego le sigue el poblador de Caracas y de la ciudad de México.  Mientras que 
el poblador de Bogotá, Quito y La Habana son los que menos residuos sólidos generan al día, 
menos de un kilo diario. Lima se mantiene como una ciudad cuyo poblador genera un 
porcentaje promedio de poco más de un kilo de residuos sólidos diarios.  
Desde el derecho comparado debemos señalar también que existe tanto en el sistema 
interamericano (Convención Americana) y el universal (Declaración Universal, Pactos 
Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y el pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de San Salvador) de derechos humanos el 
reconocimiento pleno del derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Asimismo, este 
derecho guarda estricta relación con el derecho a la vida y a la salud, ambos derechos 
fundamentales. Cabe indicar que un hito importante para el cambio de paradigma ambiental 
fue la celebración de la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río en el año 1992 en la ciudad de 
Río de Janeiro donde se suscribió la Agenda 21. El Perú participó de dicha Cumbre convocada 
por Naciones Unidas. Es así que a partir de dicha Cumbre el Perú y los diversos países de 
América Latina y el Caribe empezaron a modificar su normativa ambiental para adecuarlo a 
los nuevos estándares y desafíos que exponía la Cumbre, entre ellas, la gestión adecuada de los 
residuos sólidos, sobre todo en las grandes urbes.  
Cabe agregar que todos los países participantes en dicha Cumbre mostraron su alta 
preocupación por el deficiente manejo que realizaban de los residuos sólidos y en el gran 
problema que eso conlleva para la supervivencia de la población y del entorno ambiental. Es 
por ello que se aprobaron medidas para afrontar dicha problemática e instaron a los Estados a 
priorizarlas e incorporarlas en sus normativas internas. Ya desde dicha Cumbre se planteó el 
cambio de paradigma en la elación entre hombre-naturaleza. El mundo no podía más y eso 
comprometía nuestra propia supervivencia. El hombre tenía que cambiar de hábitos, 
costumbres y usos. Era el momento de tomar conciencia de lo que se estaba haciendo con el 
planeta.  
Dicha normativa internacional y los compromisos internacionales antes mencionados, han 
obligado a los Estados partes a tomar las medidas necesarias para resguardar este derecho de 
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todos los pobladores, sobre todo de los más vulnerables. Sin embargo, a pesar de la existencia 
de este derecho a nivel interamericano y universal sigue siendo uno de los derechos más 
desconocidos, vulnerados y que el Estado no ha logrado asegurar su cumplimiento de modo 
pleno y efectivo.  
De otro lado, España, México, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, y en realidad todos los 
países del mundo cuentan en sus respectivas Constituciones Políticas y en su normativa interna 
el reconocimiento del derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. El tenor de ese 
reconocimiento es que todos los hombres poseen el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y que el Estado garantiza este derecho como un derecho fundamental. Asimismo, 
la diferente normativa analizada reconoce la participación de la población, distrito, provincia o 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. En ese sentido, la normativa de los países 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del entorno ambiental, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos objetivos. 
Es decir, desde el análisis de la legislación comparada se observa que todo país que se precie 
de ser un Estado Constitucional de Derecho no puede dejar de reconocer y amparar el derecho 
a gozar de un ambiente sano, el cual se constituye en la base de toda convivencia y 
supervivencia no solo humana sino de todas las especies que habitan el mundo. En ese sentido, 
el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado va asegurar la supervivencia de la 
humanidad y de las especies que habitan la tierra. Además de asegurar un futuro aceptable 
ambientalmente hablando para las generaciones venideras. El ser humano no puede seguir en 
esta desmesurada y desequilibrada relación con su entorno ambiental y con la casa común. Se 
requiere por ello un nuevo paradigma en la relación hombre-naturaleza.  
Ese cambio de paradigma ya ha empezado en algunos países de América Latina y el Caribe 
como se muestra en la tabla siguiente. 
 




Fuente: Saenz y Urdaneta (2014). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. 
Como se observa de las realidades latinoamericanas comparadas se aprecia que sí es posible 
el cambio de paradigma cuando se conjuga la decisión política y la educación ambiental. 
Países como Ecuador, Uruguay, Colombia, Chile, Venezuela, Trinidad y Tobago, entre otros 
han demostrado que, por ejemplo, el papel y cartón disponible es recuperado, han 
implementado programas de reciclaje de envases plásticos, varios municipios cuentan con 
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programas de recolección selectivas de baterías o pilas, se han formalizado algunas iniciativas 
de recuperación del vidrio, plástico, papel y cartón, se ha logrado importantes porcentaje de 
reciclaje de plástico, materia orgánica, metales, vidrios, papel, cartón, entre otros. Es decir, sí 
es posible llevar a cabo un cambio de paradigma. Creemos que Puente Piedra debería 
aprender de estas experiencias que no están tan alejadas de sus posibilidades. 
Otra de las problemáticas identificadas por Saenz y Urdaneta (2014) es lo relacionado a los 
factores que impiden la utilización del compostaje y la incineración en países de América 
Latina y el Caribe y que guardan relación con lo que sucede también en Puente Piedra, por 
ello la utilidad de presentar la tabla siguiente. 
Tabla 9: Factores que impiden la utilización del compostaje y la incineración en países de 
América Latina y el Caribe 
Fuente: Saenz y Urdaneta (2014). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. 
De la tabla expuesta se puede concluir que el distrito de Puente Piedra guarda una 
problemática similar a la de otros países en América Latina y el Caribe. Así entonces, la 
inadecuada definición de mercados, la falta de mantenimiento delos equipos, tecnologías 
inadecuadas, poca participación de los sectores formales (empresas, asociaciones), los altos 
costos de operación y transporte son situaciones y problemas que aquejan también a dicho 
distrito y que requieren de una atención integral y decidida por parte del gobierno local. 
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Asimismo, desde el análisis del derecho comparado Ojeda y Quintero hacen referencia que la 
problemática de la gestión de los residuos sólidos en un problema en todo el mundo. No existe 
país que no sufra en mayor o menor medida de este problema y es que cada vez el ser humano 
se ha vuelto y se vuelve en una persona consumista, hedonista y ansiosa por tener y desechar 
lo que obtiene. Ya dejó atrás la cultura y el hábito de que las cosas duraban “para siempre” y 
eso ha dado pase a la cultura del descarte o desechable.  
Ahora los productos muchas veces son para usar y botar, lo cual genera una sobrecarga en los 
residuos sólidos, sobre todo en las grandes urbes del mundo, y Lima Norte (que comprende 
Puente Piedra) no es ajeno a ello. El habitante de Lima Norte, y de Puente Piedra en particular 
se cree muy “moderno” porque tiene acceso a comprar en los malls que se han instalado en 
Lima Norte.  
Dichas compras generan ingente cantidad de residuos sólidos, uso de bolsa o productos 
descartables, los cuales son arrojados muchas veces a la calle. Entonces, las conclusiones a las 
que llegan Quintero y Ojeda no dejan de ser ciertas también para el caso de Lima Norte y 









































La Discusión de los resultados se realizó considerando las fuentes obtenidas y consultadas para 
este estudio, entre ellas: la legislación, la doctrina, la entrevista a expertos y la observación in 
situ. Cabe indicar que esta Discusión nos permite arribar a conclusiones generales y contrastar 
y corroborar los Supuestos Jurídicos planteados. De ese modo, la investigación cobra 
relevancia y se constituye en un estudio serio, objetivo, confiable y actualizado, dado que se ha 
contado con información reciente y ha sido corroborado en el lugar de los hechos durante el 
presente año en que se ha desarrollado la investigación. 
A continuación, se detalla la Discusión de los Resultados obtenidos en el presente estudio, los 
mismos que guardan relación con los Objetivos y Supuestos de investigación, los que se 
detallan a continuación.  
4.2. Respecto al Objetivo y Supuesto General: 
Objetivo 
General 
Determinar cómo la gestión integral de residuos 
sólidos Municipales en el Distrito de Puente Piedra 




La gestión integral de residuos sólidos Municipales en 
el Distrito de Puente Piedra influyó de manera 
negativa y crítica ya que no habría asegurado el 
derecho de los pobladores a un ambiente sano en el 
año 2017 
 
En esta parte cabe mencionar el trabajo de Amaya (2013) que en su estudio titulado La 
naturaleza jurídica del derecho a gozar de un ambiente sano en el Derecho Constitucional 
comparado, plantea lo fundamental que resulta conocer, saber y aplicar el derecho a un 
ambiente sano, sobre todo, por parte de los funcionarios públicos competentes en esta materia. 
Este estudio nos permitió cumplir con el Objetivo General referido a determinar cómo la 
gestión integral de residuos sólidos Municipales en el Distrito de Puente Piedra influye en el 
derecho a un ambiente sano. El aporte de Amaya resulta importante toda vez que nos ha 
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permitido determinar el hecho de que cuando se conoce los alcances del derecho a un 
ambiente sano, este es respetado y protegido. Desde esta investigación se ha corroborado que 
lamentablemente los funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra desconocen el 
contenido y las implicancias del derecho a un ambiente sano, por lo cual este derecho se ve 
vulnerado.  
También es importante el aporte de Saldaña, Bernache y Marceleño (2010) en su estudio 
titulado La Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos sólidos urbanos. En este 
estudio los autores señalan lo estratégico que resulta hacer partícipe a la población en la 
gestión integral de los residuos sólidos y han demostrado que cuando la población participa 
activamente de esta gestión, la problemática de los residuos sólidos es más controlada y sus 
impactos se aminoran. Existen diversos casos emblemáticos a partir del cual se demuestra que 
una gestión exitosa de los residuos sólidos depende de la participación de la población.  
Al respecto cabe mencionar que nuestra investigación se ha llevado a cabo en el distrito de 
Puente Piedra, perteneciente a la zona urbana de la denominada Lima Norte. El estudio antes 
mencionado nos ha permitido corroborar el Supuesto General de esta investigación toda vez 
que se ha observado que la gestión integral de residuos sólidos Municipales en el Distrito de 
Puente Piedra influyó de manera negativa y crítica ya que no habría asegurado el derecho de 
los pobladores a un ambiente sano, ello debido entre otros factores, a la nula o poca 
participación de la población en esta problemática. Es por ello que el estudio de Saldaña, 
Bernache y Marceleño han sido importante para nuestra investigación porque ha permitido 
constatar lo planteado en el Supuesto General.  
Respecto a la discusión sobre la doctrina cabe indicar que el trabajo de Tchobanouglus (2014), 
Conessa (2017) y Wehenpohl (2013) nos ha permitido esbozar el sustento doctrinario y teórico 
sobre el derecho a un ambiente sano, planteado en el Objetivo y el Supuesto General. Los 
autores han señalado que el derecho a un ambiente sano guarda estrecha relación con el 
derecho a la vida, la salud, la tranquilidad y la integridad y que es un derecho de la 
denominada cuarta generación de derechos según la Organización de Naciones Unidas.  
Al respecto creemos que este derecho debe ser asumido de modo pleno por parte de los 
funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra, pues a través de esta investigación hemos 
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constatado que dichos funcionarios no conocen los alcances del contenido doctrinario y 
teórico del derecho a gozar de un derecho a un ambiente sano. Si esto ocurre pues lo señalado 
en el Supuesto General seguirá sucediendo, en el sentido de que la gestión integral de residuos 
sólidos Municipales en el Distrito de Puente Piedra influye de manera negativa y crítica ya que 
no habría asegurado el derecho de los pobladores a un ambiente sano. 
Respecto a la Discusión de los Resultados del análisis de la fuente normativa, de acuerdo al 
artículo 8º del Reglamento de la Ley General de RRSS, las Municipalidades Distritales, entre 
ellas la de Puente Piedra, deben asumir y cumplir una serie de obligaciones, a la luz de los 
resultados obtenidos, tanto de los entrevistados, como de la observación in situ se evidencia lo 
siguiente de la Municipalidad de Puente Piedra: 
a) Ha incumplido con asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y 
transporte de RRSS en el distrito. Asimismo, no ha garantizado una adecuada disposición 
final delos RRSS. Tampoco ha determinado las áreas a ser utilizadas por la infraestructura 
de RRSS y no ha coordinado con la Municipalidad Provincial de Lima para ello.   
b) No ha asegurado que se cobren tarifas por la prestación de servicios de limpieza pública, 
recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los RRSS de acuerdo a 
los criterios de la Municipalidad Provincial de Lima. Ello constituye una falta administrativa 
grave.  
c) Tampoco ha determinado las áreas de disposición final de los RRSS en el marco de las normas 
ambientales y de zonificación que así lo establecen. De igual modo, no ha asignado las zonas 
destinadas al aprovechamiento industrial de los RRSS que se generan en el distrito.  
d) Tampoco ha supervisado de modo adecuado en el distrito los aspectos técnicos del manejo de 
los RRSS establecidos en la norma ambiental. 
A partir de la Discusión sobre la entrevista a expertos y funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, como se ha observado, para esta investigación se ha entrevistado a 
diversos especialistas en la materia, quienes desde su experiencia de la gestión integral de los 
residuos sólidos han aportado para la comprensión y explicación de la problemática analizada.  
Asimismo, las respuestas de los entrevistados Benedicto Ríos, Olivera Díaz, Arriarán, 
Victorio Toribio, Velásquez Aguilar, Zapata García Rosell, Mendoza, Castañeda Andrade y 
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Requejo Cabello, han permitido contrastar y validar los Supuestos Jurídicos planteados en 
este estudio, sobre todo en lo referido a  verificar que la gestión integral de residuos sólidos 
Municipales en el Distrito de Puente Piedra influyó de manera negativa y crítica ya que no 
habría asegurado el derecho de los pobladores a un ambiente sano en el año 2017.  
Los entrevistados conocen los alcances del contenido jurídico del derecho a un a ambiente 
sano. Esto resulta importante remarcarlo pues se ha tratado con expertos en la materia cuyas 
respuestas han sido relevantes y oportunas para esta investigación. Incluso los entrevistados 
hacían mención a la Constitución Política, a la Ley General de Residuos Sólidos y a la Ley 
Orgánica de Municipalidades, que son las normas principales que, sobre la materia, rigen en 
el país. 
Los entrevistados manifestaron su preocupación por el hecho de que en el distrito no se cuente 
con una Planta de Tratamiento de los residuos sólidos que se generan diariamente en el 
distrito. Esto nos lleva a pensar y cuestionar: ¿a dónde terminan los residuos sólidos que 
genera la población de Puente Piedra? ¿Quiénes son los más afectados por este mal manejo de 
los residuos sólidos en el distrito? ¿Qué responsabilidad tiene la Municipalidad en todo ello? 
¿Cómo revertir esta situación? Son cuestiones que deja abierta la investigación y que en la 
parte final de la misma serán respondidas de modo más concreto.  
También los entrevistados señalaron de modo convergente que la toma de conciencia por el 
derecho a un ambiente sano reducirá los impactos del cambio climático puesto que se debe 
entender el entorno ambiental como un espacio de todos, y que, si alguien lo afecta, afecta a 
todos los habitantes y al entorno mismo. En ese sentido, se requiere un compromiso de corto, 
mediano y largo plazo para enfrentar tan delicado problema.  
Los entrevistados señalaron de modo convergente que todas las instituciones deben prestar su 
colaboración para enfrentar este problema: la OEFA, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
Público, las instituciones educativas, las organizaciones sociales, vecinales y gremiales, todas 
ellas lideradas por el Municipio, el cual debe ejercer un liderazgo proactivo y decidido para 
enfrentar este problema. 
Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos y la discusión que ha generado la misma se 
concluye señalando que la gestión integral de residuos sólidos Municipales en el Distrito de 
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Puente Piedra influyó de manera negativa y crítica ya que no habría asegurado el derecho de 
los pobladores a un ambiente sano en el año 2017; con lo que el Supuesto Jurídico ha quedado 
debidamente contrastado, validado y comprobado.  
Luego de realizar el presente estudio y antes de culminarlo planteamos algunos desafíos y 
perspectivas que deja abierta y que creemos deben seguir revisándose, analizándose y 
estudiando pues estamos seguros que esta problemática y su estudio no ha culminado. A 
continuación, se detallan las perspectivas y desafíos obtenidos del Objetivo y Supuesto 
General:  
El Perú, y el distrito de Puente Piedra no es ajeno a ello, aun no logra plantear una estrategia 
integral y sostenible que le permita aprovechar los residuos sólidos y convertirlos en fuente de 
energía o ingresos económicos, por ejemplo, como sucede en otros países. Creemos que en el 
caso de Puente Piedra no se trata de imitar modelos internacionales al pie de la letra, pero sí 
aprender de experiencias exitosas en manejo y disposición final de los residuos sólidos. 
Los residuos sólidos orgánicos muy bien pueden ser aprovechados y trasformados en 
compost, mediante un proceso sencillo llamado compostaje, muy útil para la agricultura y las 
áreas verdes (pocas) que existen en Puente Piedra.  
 
Lo mencionado anteriormente, de realizarse de modo eficiente y eficaz permitiría a la 
Municipalidad de Puente Piedra aprovechar los recursos que una buena gestión de los 
residuos sólidos le puede generar, sino, por, sobre todo, defender y asegurar el cumplimiento 
del derecho a un ambiente sano, derecho fundamental reconocido en la Carta Magna.  
 
La Municipalidad de Puente Piedra tiene aún el reto y el desafío de llevar a cabo una gestión 
integral de los residuos sólidos, acorde a los estándares nacionales e internacionales respecto a 
la protección del derecho a un ambiente sano y a la preservación del entorno ambiental. 
Creemos que, con decisión y voluntad política, acompañado con una conciencia ambiental 
ello se puede lograr. Los beneficiados será la población de Puente Piedra que sienten y 




4.3. Respecto al Objetivo y Supuesto Específico 1:  
Objetivo Específico 1 
Determinar si el plan de Gestión integral 
Municipal de los residuos sólidos 
domiciliarios repercute en el derecho a la 
protección del medio  ambiente 
Supuesto 
Específico 1 
El Plan de Gestión Integral Municipal de los 
residuos sólidos domiciliarios de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
repercute de modo deficiente y limitado 
puesto que no ha asegurado el derecho a gozar 
de un ambiente sano 
 
La Discusión que se plantea en esta parte se toma a partir del aporte de Avendaño (2011) en 
su tesis cualitativa titulada El derecho a un ambiente sano y los derechos humanos: 
aproximaciones para una reparación integral del daño ambiental. En este estudio el autor 
señala con suma claridad que el derecho a un ambiente sano forma parte de los derechos 
humanos y fundamentales de toda persona y de la sociedad y que deben ser respetados por 
todos. En ese sentido, cuando las personas arrojan sus residuos a las calles, plazas o la vía 
pública, están afectando el entorno ambiental. Es por ello que el autor plantea que ese daño 
ambiental debe ser reparado a fin de que se revierta esa problemática.  
A partir del estudio de Avendaño se ha podido corroborar el Supuesto planteado en el 
sentido de que el Plan de Gestión Integral Municipal de los residuos sólidos domiciliarios de 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra repercute de modo deficiente y limitado puesto 
que no ha asegurado el derecho a gozar de un ambiente sano. Creemos al igual que 
Avendaño que la Municipalidad debe imponer multas o sanciones administrativas a las 
personas que arrojan residuos sólidos en la vía pública y que de ese modo se hagan 
responsables del daño ambiental que generan. Las personas y la colectividad deben ser 
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conscientes que, si no son parte de la solución, seguirán siendo parte del problema.  Es por 
ello que el aporte de Avendaño resulta válido.  
De otro lado, Deza (2013) en su estudio titulado Daños por contaminación ambiental 
derivado del inadecuado manejo de residuos sólidos en los mercados de abarrotes de Lima 
Norte, también nos ayuda a discutir sobre estos asuntos, ya que el autor ha realizado un 
estudio relacionado a la zona de Lima Norte, y que tiene que ver con nuestro estudio porque 
Puente Piedra se ubica también en dicha zona geográfica de Lima. Deza señala que son las 
personas y comerciantes de los mercados los que generan ingentes cantidades de residuos 
sólidos diariamente y son los responsables de que dichos residuos se acumulen en la vía 
pública. Para ello Deza planeta como solución que los comerciantes de los mercados se 
organicen en Juntas Ambientales y que cumplan con su deber ambiental de conservar el 
entorno ambiental en la cual trabajan, pues sino este problema seguirá en aumento como lo 
hemos evidenciado también en este estudio.  
El estudio de Deza nos ha permitido corroborar el Supuesto planteado en el sentido de que 
se ha observado que el Plan de Gestión Integral Municipal de los residuos sólidos 
domiciliarios de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra repercute de modo deficiente y 
limitado puesto que no ha asegurado el derecho a gozar de un ambiente sano. Es decir, la 
Municipalidad de Puente Piedra no ha incluido en dicho Plan al sector de los mercados, 
sabiendo que estos son los grandes generadores de residuos en el distrito. Por ello creemos 
que el siguiente gobierno municipal debe atender esta problemática de modo participativo 
con los dirigentes de los mercados.  
También cabe plantear una discusión a partir de los aportes de Méndez (2012), Waas et al. 
(2011), Villamizar (2015) y Foster (citado en Vare y Scott, 2007), dicho autores señalan la 
necesidad de contar con diversas plataformas ecológicas (aplicativos, portales web) e 
instrumentos ambientales (legislación, normativa, manuales) que le permita a la población 
informarse de sus derechos ambientales y de protegerlos de modo efectivo. Al respecto 
Méndez, de modo divergente a los otros autores señala que esta responsabilidad debe partir 
del Estado como principal protagonista. En este punto tenemos puntos divergentes pues 
creemos que deben existir responsabilidades compartidas entre el Estado, los ciudadanos y 
los empresarios. Todos y cada quien, según su competencia y facultades, debe aportar en la 
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protección y respeto del derecho a un ambiente sano.  
Respecto al análisis de la normativa, se obtiene la siguiente Discusión de resultados:  
• La Municipalidad ha incumplido con sancionar de modo efectivo al que incumple la 
normativa sobre residuos sólidos y las demás normas ambientales. Ello a pesar de que la 
Ley le faculta, la Municipalidad sigue siendo un convidado de piedra ante esta terrible 
problemática que tanto preocupa a la población.   
• No ha suscrito contratos o convenios con empresas registradas en la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que le hubieran permitido gestionar de modo 
adecuado y efectivo los RRSS en el distrito. Es decir, la Municipalidad de Puente Piedra ha 
carecido de capacidad de gestión a pesar que la norma le otorga todas esas facultades. La 
problemática de la gestión ambiental y de los residuos sólidos se le ha ido de las manos a la 
Municipalidad. Esto es lamentable porque los más perjudicados son los vecinos en su 
derecho a vivir y gozar de un ambienten sano y equilibrado.  
De igual modo, los entrevistados señalaron que el Plan de Gestión Integral Municipal de los 
residuos sólidos domiciliarios de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra repercute de 
modo deficiente y limitado puesto que no ha asegurado el derecho a gozar de un ambiente 
sano. 
Los entrevistados señalaron de modo convergente que el Plan integral de Gestión Municipal 
de residuos sólidos domiciliarios sí incide en el derecho a la protección del ambiente sano. 
Pare ellos, resulta fundamental el hecho de que el municipio de Puente Piedra cuente con 
dicho Plan pues eso asegura que se respete el mencionado derecho. 
Sin embargo, cabe indicar que el Fiscal de Prevención del delito y delitos ambientales 
entrevistado señaló de modo divergente que a la luz de los hechos la Municipalidad de Puente 
Piedra no ejecuta de modo adecuado el Plan integral de Gestión Municipal de residuos sólidos 
domiciliarios, lo que conlleva a incide en el derecho a la protección del ambiente sano pues 
este derecho no se encuentra debidamente protegido por la comuna. 
Todos los entrevistados de modo convergente señalaron que la población de Puente Piedra no 
ha asumido el compromiso y la conciencia por la protección del ambiente en el distrito, lo 
cual agrava el problema porque si la población no se siente parte de la solución, solo se queda 
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como parte del problema. Por lo expuesto, y a partir de los resultados obtenidos y la discusión 
generada de la misma que concluye que el Plan de Gestión Integral Municipal de los residuos 
sólidos domiciliarios de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra repercute de modo 
deficiente y limitado puesto que no ha asegurado el derecho a gozar de un ambiente sano; con 
lo que el Supuesto Jurídico formulado ha quedado debidamente contrastado, validado y 
confirmado para la presente investigación.  
 
En relación a las perspectivas y desafíos respecto al Objetivo y Supuesto Específico 1, se 
obtuvo la siguiente Discusión: 
 
a) La cultura del reciclaje también debería ser una posibilidad que se enseñe desde las 
escuelas. Para ello la UGEL de la jurisdicción de Puente Piedra en alianza con la munición 
y las organizaciones sociales del distrito deberán implementar curso, talleres y formación 
permanente sobre el reciclaje, su utilidad y aprovechamiento, ello con el fin de reusar lo que 
aún se pueda usar. Para ello se podrían formar brigadas de recicladores o ecológicas como 
con mucho éxito lo han hecho en ciudades de México, Brasil y Chile.  
b) Le corresponde a la Municipalidad de Puente Piedra asumir el desafío y el reto de 
involucrar decididamente a la población en la gestión integral de los residuos sólidos. La 
población no puede seguir siendo parte del problema, sino que debe de cambiarse de 
estrategia y hacerla responsable y partícipe de esta situación. La población no puede seguir 
siendo indiferente o dejada de lado. La Municipalidad, para ello, debe contar con una Plan 
de Participación Vecinal en tema ambientales, en concreto, sobre la gestión integral de los 
residuos sólidos.  
c) Le corresponde a la Municipalidad de Puente Piedra aprender de otras experiencias exitosas 
llevadas a cabo en otros distritos (San Borja, San Isidro) o de otros países (Colombia, Chile, 
Brasil) quienes han convertido los residuos sólidos domiciliarios en insumos para la 
agricultura (compost) o en energía renovable, sana y ecológica. Para ello, la Municipalidad 
de Puente Piedra, deberá contar con el respaldo técnico del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental y del Ministerio del Ambiente, pero además del respaldo 




Por lo expuesto, podemos corroborar y comprobar que el Plan de Gestión Integral Municipal 
de los residuos sólidos domiciliarios de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra repercute 
de modo deficiente y limitado puesto que no ha asegurado el derecho a gozar de un ambiente 
sano. 
4.4. Respecto al Objetivo y Supuesto Específico 2:  
Objetivo 
Específico 2 
Establecer si el Plan de Gestión integral  
Municipal de los residuos sólidos Comerciales 
afecta en la preservación  ambiente sano 
Supuesto 
Específico 2 
El Plan de Gestión Municipal de los residuos 
sólidos Comerciales de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra ha hecho efectivo de 
modo inadecuado ya que ha afectado el derecho 
a la preservación del medio ambiente 
 
Para esta parte se toma en cuenta el aporte de Valverde (2010) en su tesis de enfoque cualitativo 
titulado El impacto ambiental producido por la fabricación de ladrillos en el Valle del Alto Mayo 
– San Martin. En ella el autor señala la necesidad de contar con instrumentos y herramientas que 
permitan al gobierno local medir y controlar el impacto ambiental que generan las actividades 
industriales y comerciales y que deben estar regulados de acuerdo a estándares nacionales e 
internacionales, caso contrario sucederá lo que se plantea en el Supuesto Específico 2: El Plan de 
Gestión Municipal de los residuos sólidos Comerciales de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra ha hecho efectivo de modo inadecuado ya que ha afectado el derecho a la preservación del 
medio ambiente. A partir de esta investigación se ha constatado que esta situación sucede 
lamentablemente, y ello debido, entre otras razones, a lo que señalada Valverde: el Estado no 
cuenta con instrumentos eficaces que permitan controlar, mitigar y sancionar el impacto ambiental 
que producen las actividades industriales y comerciales, como es el caso de San Martín y del 
distrito de Puente Piedra.  
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También es importante mencionar el trabajo de Guevara (2015) titulado Gestión del manejo 
integral de residuos sólidos municipales como herramienta socio ambiental en Lima, 2015 y el 
trabajo de Salazar (2016) titulada Participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos 
municipales de Puente Piedra. En ambos trabajos los autores mencionados hacen referencia a la 
necesidad de contar con planes y programas que permitan la participación activa y decidida de la 
población y empresarios en cuanto a la gestión de los residuos sólidos. Guevara señala que, si la 
población participa, los problemas se aminoran y son más controlados y regulados.  
La perspectiva de Salazar tiene un tanto de diferencia pues este autor señala que la participación 
ciudadana se debe a que la Municipalidad de Puente Piedra no ha contado con los mecanismos, 
canales y estrategias que le permitan hacer partícipe a la población y a los comerciantes de tan 
importante desafío. Salazar señala que la Municipalidad debe ser la primera responsable de 
implementar una política de participación vecinal y ciudadana debidamente planificada y 
estratégica.  
Desde esta investigación estamos de acuerdo con Guevara y Salazar ya que sus aportes nos han 
permitido cumplir con el objetivo planteado en esta parte en el sentido de que se ha podido 
establecer si el Plan de Gestión integral Municipal de los residuos sólidos Comerciales afecta en la 
preservación ambiente sano. Asimismo, se ha podido constatar que el Plan de Gestión Municipal 
de los residuos sólidos Comerciales de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha sido 
inadecuado ya que ha afectado el derecho a la preservación del medio ambiente. Tanto Salazar y 
Guevara señalan que esto sucede cuando los Municipios no cuentan con un Plan debidamente 
estratégico y participativo, entre vecinos, autoridades y empresarios. En esta investigación 
pudimos corroborar lo cierto del Supuesto Jurídico.  
Desde el análisis de la doctrina, se ha contado con el aporte de la Defensoría del Pueblo (2013), 
Rojas, Salazar, Sepúlveda, Sepúlveda y Santelices (2008, OEFA (2014), Dulanto (2015), 
Ministerio del Ambiente (2015) y Ortiz (2015). Tanto los autores institucionales como los 
personales han coincidido en la importancia del resguardo del derecho a un ambiente sano y que 
este sea reconocido por parte del Estado y conocido y respetado por parte de los ciudadanos. En 
este caso, se ha podido determinar que la Municipalidad de Puente Piedra, si bien cuenta con 
Ordenanzas y normas ambientales, estas aún siguen siendo desconocidas por parte de las 
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autoridades y de la población. Es por ello que resulta un desafío pendiente en el distrito de Puente 
Piedra, el cumplimiento del derecho fundamental a un ambiente sano.  
Discusión interna: Entrevista, análisis de fuente documental (normativa y otros) 
Respecto a la Discusión de la normativa se obtuvo la siguiente Discusión de resultados:    
a) A la luz de los hechos y dado que en esta investigación no solo se interpretar y analizan 
las normas, sino también los hechos, se puede concluir que la Municipalidad de Puente 
Piedra no ha realizado las acciones y funciones que la Ley le obliga respecto a la Gestión 
integral Municipal de los residuos sólidos Comerciales afecta en la preservación del 
ambiente sano. Ello debido a varias razones: Desconocimiento de la norma de parte de 
los funcionarios a cargo del área de gestión ambiental, falta de decisión ´política, falta de 
presupuesto, falta de personal idóneo para el cargo técnico, poco involucramiento de los 
vecinos y pobladores del distrito en una problemática que atañe a todos, los Regidores no 
han sido lo debidamente acuciosos para fiscalizar esta omisión de la gestión municipal. 
Es decir, se tiene que la gestión inadecuada de los RRSS es una responsabilidad 
compartida entre el Alcalde, la gestión municipal, los regidores distritales, las empresas y 
los propios vecinos.  
b) Creemos que la solución a la problemática ambiental y de los RRSS, obviamente debe 
pasar por todos los actores involucrados: Alcalde, la gestión municipal, los regidores 
distritales, las empresas y los propios vecinos. Si todos no forman parte de la solución, el 
problema se agravará y seguirá siendo inmanejable como hasta ahora lo es. Sin embargo, 
esto no nos lleva a pensar que esto no tiene solución. Creemos que sí, pero que debe de 
partir de una decisión política sostenida en el tiempo y más allá de las gestiones ediles. Se 
debe constituir en una política municipal de corto, mediano y largo alcance.  
c) El estudio de Saenz y Urdaneta (2014) titulado Manejo de residuos sólidos en América 
Latina y el Caribe da cuenta también que la situación de la gestión de los residuos sólidos 
en la región es altamente complicada y similar entre un país y otros, y diríamos además 
que la situación que viven los demás países en América Latina se asemeja con la 
situación que viven los pobladores del distrito de Puente Piedra. Si bien se trata de 
situaciones similares, las soluciones y atención a la misma dependerán de cada contexto, 
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lugares y personas. De hecho, el distrito de Puente Piedra debe enfrentar esta 
problemática partiendo de una línea base y de un diagnóstico situacional. Creemos que sí 
es posible enfrentar esta problemática, pero requiere de una decisión política 
gubernamental a todo nivel: nacional, regional, provincial y distrital.  
También los entrevistados validaron el hecho de que el Plan de Gestión Municipal de los 
residuos sólidos Comerciales de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha hecho 
efectivo de modo inadecuado ya que ha afectado el derecho a la preservación del medio 
ambiente. 
Esto nos ha permitido arribar a conclusiones convergentes y divergentes de dichos 
entrevistados, las que se detallan a continuación: 
Los entrevistados también supieron diferenciar los residuos sólidos domiciliarios de los 
residuos sólidos comerciales. Señalando de modo convergente que los primeros resultan los 
de mayor generación en el distrito, pero menos peligrosos. Mientras que los residuos sólidos 
comerciales si bien son los que menos se generan en cantidad, son los más peligrosos pues 
muchas veces contienen elementos tóxicos que causan perjuicio a los pobladores cuando 
estos no son debidamente tratados o dispuestos en lugares adecuados. 
A diferencia de todos los entrevistados, el Fiscal de Prevención del Delito y delitos 
ambientales, se preocupó y señaló la situación crítica que se encuentra en las zonas ribereñas 
del río Chillón, en la que diariamente se arrojan residuos tanto domiciliarios como 
comerciales. Esto causa preocupación porque se evidencia que ni la población toma 
conciencia del daño e impacto negativo que eso causa al entorno ambiental y al río, y 
también evidencia que la Municipalidad de Puente Piedra no cuenta con un plan de manejo 
adecuado para proteger esa zona ribereña.  
Mientras tanto la Municipalidad, en relación a lo anterior, la Municipalidad tampoco ha 
desarrollado un plan o programa en la que se haga participar y comprometer a la población 
en esta problemática ambiental que aqueja a todos, pero que compromete a pocos. Estos 




Para dar respuesta a las cuestiones formuladas anteriormente se debe señalar lo siguiente: i) 
los pobladores y los centros comerciales arrojan los residuos sólidos que generan en 
botaderos informales que no cuentan con un mínimo de salubridad ni seguridad ambiental, 
lo cual agrava el problema; ii) los más afectados de este mal manejo de los residuos sólidos 
son las poblaciones aledañas a los botaderos informales, pero sobre todo, son los más 
vulnerables: niños, ancianos, mujeres y jóvenes; iii) la Municipalidad tiene una gran 
responsabilidad en esta situación toda vez que tanto la Ley Orgánica de Municipalidades 
como la Ley General de Residuos Sólidos le establece funciones y obligaciones a cumplir en 
esta materia, los cuales no lo cumplen a cabalidad; iv) esta situación se puede revertir con un 
manejo adecuado del Plan de Gestión de Residuos Sólidos en la que participe de modo 
activo la población. 
Los entrevistados señalaron también que se requiere conformar y formar Jutas Vecinales o 
Brigadas Ecológicas con los propios pobladores para que asuman responsabilidades en esta 
álgida problemática ambiental. Si la población no participa en esto, el problema se agravará.  
De otro lado, cabe indicar que los entrevistados Benedicto Ríos, Olivera, Arriarán, Victorio 
Toribio y Velásquez Aguilar, son funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra, y de 
sus respuestas obtenidas se arriba a las siguientes cuestiones convergentes: 
Los entrevistados poseen escaso o limitado conocimiento de derecho ambiental y sobre la 
gestión de residuos sólidos.  
Se pudo apreciar que los entrevistados no cumplen con un estándar de formación, 
capacitación y preparación para abordar la problemática de los residuos sólidos en el distrito 
debido a su limitado conocimiento teórico y práctico del tema.  
Como era de esperarse, al ser funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra 
respondieron con respuestas evasivas, con poca autocrítica sobre la gestión de los residuos 
sólidos en el distrito y sin mostrar evidencias o resultados positivos que tanto señalan que 
sucede. Los entrevistados no lograron demostrar con documentos o informes respecto a los 
avances y logros que dicen tener en la gestión de los residuos sólidos en el distrito.  
Los entrevistados se mostraron parcializados respecto a la percepción negativa que tienen 
los pobladores del distrito sobre la gestión de los residuos sólidos. Los entrevistados 
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señalaron que la Municipalidad no es la única responsable de la deficiente gestión de los 
residuos sólidos, sino que también eso dependía de la cultura y educación ambiental de los 
vecinos. Es decir, señalaban que el gran responsable de la inadecuada gestión de los residuos 
sólidos es de los vecinos y pobladores que no colaboran en ello. Esto si bien no deja de ser 
cierto, los funcionarios de la Municipalidad entrevistados, mostraron una actitud defensiva y 
poca autocrítica.  
Los entrevistados dejaron en evidencia que la Municipalidad de Puente Piedra no coordina 
sus acciones sobre la gestión de los residuos sólidos con el Ministerio del Ambiente ni con 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ni siquiera con la Municipalidad 
Provincial de Lima.  
De las respuestas obtenidas por parte de los entrevistados se evidencia también que la 
Municipalidad de Puente Piedra no hace partícipe de la problemática ambiental y de la 
gestión de residuos sólidos a los pobladores ni a los dirigentes, ello a pesar que la Ley se lo 
permite. Es decir, los entrevistados solo se limitan a decir que gran parte de la deficiente 
gestión de los residuos sólidos es de los pobladores, pero no señalan qué acciones están 
tomando al respecto. Solo culpabilizan al vecino, pero no señalan las medias correctivas al 
respecto.  
Los entrevistados también admiten que la Municipalidad no cuenta con el personal, ni la 
logística ni los equipos técnicos necesarios para llevar a cabo la labor de la gestión de los 
residuos sólidos.  
Tampoco la Municipalidad ha logrado conformar Brigadas Ecológicas o Asociaciones de 
Vecinos Ecológicos que le permita llegar a las cuatro zonas del distrito de modo efectivo. La 
Municipalidad sigue viendo al vecino como parte del problema, pero no de la solución.  
Los entrevistados coinciden en señalar que aún falta mucho por hacer en la gestión de los 
residuos sólidos, sin embargo, no supieron especificar en qué aspectos en concreto, lo que 
demuestra que no conocen a fondo el tema y la problemática ambiental.  
Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre aspectos legales del derecho ambiental y el 
derecho a gozar de un ambiente sano, se limitaron a dar respuestas muy básicas, sin mucho 
sustento legal, jurídico y doctrinal. Esto resulta preocupante puesto que siendo la gestión 
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ambiental un problema mayúsculo en el distrito de Puente Piedra, este esté a cargo de 
funcionarios improvisados, poco preparados y sin conocimientos y manejo profundo del 
tema y de la problemática estudiada.  
  
En relación a las perspectivas y desafíos respecto al Objetivo Específico 2, se obtuvo la 
siguiente Discusión:  
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya lo advertía desde el 2005 que en 
América Latina y el Caribe solo un 23% de los residuos sólidos comerciales fueron 
depositados cumpliendo con las condiciones sanitarias exigidas por las normas, el resto se 
dispuso en botaderos a cielo abierto y en rellenos controlados cuyas normas son 
inadecuadas. Esta misma realidad y situación observada por la OPS es la que sucede 
también en el distrito de Puente Piedra, es por ello que la comuna debe priorizar la gestión 
de esta problemática, ya que dejarla de lado lo que hace es agravar y complejizar más el 
problema. 
Le corresponde a la Municipalidad de Puente Piedra llevar a cabo un Plan de Participación 
empresarial en la gestión de los residuos sólidos comerciales. Se debe promover e incentivar 
a que las empresas adquieran una cultura ambiental y ecológica y sean reconocidas por ello 
a través de incentivos económicos o reconocimientos oficiales de la Municipalidad. Las 
empresas también deben ser incorporadas a un Plan de Participación Ambiental en el 
distrito, más aún cuando este distrito se denomina como “ecológico”. Las empresas deben 
asumir su responsabilidad social ambiental de modo decidido, como parte de su política 
institucional y empresarial.  
Por lo tanto, el Plan de Gestión Municipal de los residuos sólidos Comerciales de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha hecho efectivo de modo inadecuado ya que ha 
afectado el derecho a la preservación del medio ambiente; con lo cual se evidencia que el 































Las conclusiones que a continuación se presentan, son expuestas de acuerdo a los objetivos 
establecidos en la presente tesis, conclusiones se han determinado en base a las entrevistas, 
análisis documental, expuestos en la presente tesis, las cuales se mencionan a continuación: 
1. Se concluye que, la gestión integral de residuos sólidos Municipales en el Distrito de Puente 
Piedra en el año 2017 influyó de manera negativa y crítica ya que la Municipalidad no ha 
asegurado el derecho de los pobladores a un ambiente sano, lo cual transgrede este derecho 
fundamental reconocido en la normativa nacional e internacional (Constitución Política Art. 
Nº 2 inciso 22, Ley Nº 27314  Art.8 Ley General de Residuos Sólidos   y su Reglamento, Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Art. Nº 80, Protocolo a  la Convención Americana de 
Derechos Humanos Art. Nº 11 inciso 1 y 2 ), ello debido a una falta de decisión política y una 
conciencia y voluntad ambiental asumida de modo institucional.  La misma que ha sido 
corroborada por los entrevistados y el análisis de documentos, señalados al detalle en el punto 
de las discusiones,   quienes señalaron que efectivamente, existe una deficiencia en la 
administración de los residuos sólidos. 
2. Se concluye que, el Plan de Gestión Integral Municipal, del año 2017, respecto a la gestión de   
los residuos sólidos domiciliarios de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra al no estar 
debidamente implementado y ejecutado repercute de modo deficiente y limitado puesto que 
no ha asegurado el derecho a gozar de un ambiente sano de los pobladores de dicho distrito, 
este problema se agrava toda vez que la población no ha tomado conciencia de su 
responsabilidad ambiental y no participa en su solución, pero tampoco la Municipalidad hace 
participar y comprometer ambientalmente a la población, que sigue siendo parte del 
problema. Conforme a los documentos provenientes de la propia Municipalidad y las 
entrevistas realizadas a los expertos en la materia, señalados en el punto de las discusiones. 
3. Se concluye que, el Plan de Gestión Municipal de los residuos sólidos Comerciales de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha sido manejado de modo inadecuado ya que ha 
afectado el derecho a la preservación del medio ambiente, esto debido a que las empresas no 
han asumido una responsabilidad social ambiental y debido a que dichos residuos contienen 
elementos y materiales tóxicos que generan las empresas e industrias del distrito y no cuentan 
con un tratamiento y disposición final adecuado, afectando no solo el derecho de las personas 
sino también dañando el entorno ambiental, sobre todo de la zona ribereña del río Chillón. 
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Afectando y vulnerando el Derecho a una vida Sana, conforme lo estable la Constitución en 



















































Después de haber expuesto nuestras conclusiones, surge la necesidad de formular las 
siguientes recomendaciones: 
Recomendamos:  
1. Se recomienda a, la Municipalidad de Puente Piedra deberá elaborar, implementar y ejecutar 
un Plan y Gestión Integral de residuos sólidos Municipales con un enfoque de derechos 
humanos, el cual contempla, cumpla y reconozca el derecho fundamental a vivir en un 
ambiente sano, realizando acciones a corto, mediano y largo plazo. Ello obliga a que los 
funcionarios a cargo de dicho Plan se encuentren debidamente capacitados, sean profesionales 
especialistas y expertos en la materia. 
2. Se recomienda a, los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra encargados 
del plan de Gestión Integral Municipal de los residuos sólidos domiciliarios, contar con una 
línea de acción que permita que la población participe de modo propositivo y comprometido 
en la problemática ambiental.  La Municipalidad deberá conformar Brigadas Ecológicas en 
cada zona del distrito y los capacitará, y asesoramiento técnico municipal, otorgándole las 
facultades que le permitan intervenir en la ejecución de un Plan Ambiental con para la 
protección del derecho a un ambiente sano.  
3. Se recomienda a, la Municipalidad de Puente Piedra implementar un Plan de Gestión Integral 
Municipal de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales de la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra deberá contar con una línea de acción plasmada en un Plan de Responsabilidad 
Social Ambiental Empresarial, que permita que las empresas y las industrias que se ubican o 
transitan por el distrito se comprometan a preservar el derecho a un ambiente sano.  La 
Municipalidad deberá implementar un mecanismo de seguimiento, acompañamiento y 
sanción cuando las empresas vulneren este derecho, así mismo dicha sanción también debería 
ser para aquellos funcionarios encargadas de la gestión integral de residuos sólidos en el 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO 
Gestión Integral de residuos sólidos municipales y el derecho a un ambiente sano 
en el Distrito de Puente Piedra, 2017 
PROBLEMAS 
Problema General 
¿Cómo la gestión integral de residuos sólidos Municipales en el 
Distrito de Puente Piedra influyó en el derecho a un ambiente 
sano en el año 2017? 
Problema 
Específico 1 
¿De qué manera el Plan Integral de Gestión Municipal de 
residuos sólidos domiciliarios repercute en el derecho a la 
protección del ambiente?  
Problema 
Específico 2 
¿De qué manera el Plan Integral de Gestión Municipal de 
residuos sólidos comerciales afecta en el derecho a la 
preservación del medio ambiente? 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar cómo la gestión integral de residuos sólidos 
Municipales en el Distrito de Puente Piedra influyó en el 
derecho a un ambiente sano en el año 2017 
Objetivo 
Específico 1 
Determinar si el plan de Gestión integral Municipal de los 
residuos sólidos domiciliarios repercute en el derecho a la 
protección del medio  ambiente  
Objetivo 
Específico 2 
Establecer si el Plan de Gestión integral  Municipal de los 






La gestión integral de residuos sólidos Municipales en el 
Distrito de Puente Piedra influyó de manera negativa y crítica 
ya que no habría asegurado el derecho de los pobladores a un 
ambiente sano en el año 2017 
Supuesto 
Específico 1 
El Plan de Gestión Integral Municipal de los residuos sólidos 
domiciliarios de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
repercute de modo deficiente y limitado puesto que no ha 
asegurado el derecho a gozar de un ambiente sano 
Supuesto 
Específico 2 
El Plan de Gestión Municipal de los residuos sólidos 
Comerciales de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha 
hecho efectivo de modo inadecuado ya que ha afectado el 




Categoría 1: Residuos sólidos municipales 
Subcategoría 1: Residuos sólidos domiciliarios 
Subcategoría 2: Residuos sólidos comerciales 
Categoría 2: Derecho a vivir en un ambiente sano 
Subcategoría 1: Derecho a la protección del medio ambiente.  




- Enfoque: Cualitativo 
- Diseño: Teoría Fundamentada 
- Tipo de investigación: básica 





- Población: Funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra, 
expertos en Derecho Ambiental y gestión de residuos sólidos, 
población del distrito de Puente Piedra 
- Muestra: 8 funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra, 1 
expertos en Derecho Ambiental y gestión de residuos sólidos,  
Plan de análisis y 
trayectoria 
metodológica  
- Técnica e instrumento de recolección de datos  
✓ Técnica: Entrevista, y análisis de documentos 






























ANEXO  02:  






















































































































































































































ANEXO  03: GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Título: Gestión Integral de residuos sólidos municipales y el derecho a un ambiente sano 
en el Distrito de Puente Piedra, 2017 
 
Entrevistado:………………………………………………………………… 






1. ¿Considera usted que el Plan integral de Gestión Municipal de residuos sólidos 














Determinar cómo la gestión integral de residuos sólidos municipales en el Distrito de Puente 
Piedra influyó en el derecho a un ambiente sano en el año 2017. 
187 
 
2.-Considera usted que ¿el Plan integral de Gestión Municipal de residuos sólidos comerciales 












3 - ¿Cuál es su posición al respecto si hay quienes señalan que la gestión integral de residuos 
sólidos municipales en el distrito de Puente Piedra obtuvo una evaluación negativa y crítica ya 


















OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
 
4.- Considera usted ¿si el plan de Gestión integral Municipal de los residuos sólidos 










5.- ¿Cuáles son las limitaciones y dificultades de la Municipalidad de Puente Piedra para 










Determinar si el plan de Gestión integral Municipal de los residuos sólidos 
domiciliarios incide en el derecho a la protección del medio ambiente  
189 
 
6.-¿De qué manera la Municipalidad de Puente Piedra puede mejorar la ejecución del Plan de 










OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 








8.- ¿Considera Ud., que el Plan Integral Municipal de los residuos sólidos Comerciales incide 





Determinar si el Plan de Gestión integral Municipal de los residuos sólidos 






9.- ¿De qué manera considera Ud., que la Municipalidad de Puente Piedra debe llevar a cabo 
























ANEXO 04: GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 




NOMBRE DEL INSTRUMENTO: GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE 
DOCUMENTAL 
Nombre del documento: Ley General de Residuos Sólidos 
ENTIDAD QUE EMITIÓ: Congreso de la República 
    
Marcar 
Ítem Si No 
1.-  ¿La Municipalidad ha autorizado y fiscalizado el transporte de residuos 
peligrosos en su jurisdicción, en concordancia con el establecido en la Ley Nº 
28256 - Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos    X 
Explique su respuesta:  
La Municipalidad no ha cumplido con autorizar y fiscalizar el transporte de residuos 
peligrosos en su jurisdicción, en concordancia con el establecido en la Ley Nº 28256 - 
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, ello debido a 
falta de decisión política y desconocimiento de la norma 
 
2. ¿La Municipalidad ha asegurado una adecuada prestación del servicio de 
limpieza, recolección y transporte de los RRSS en el ámbito de su 
competencia  X 
Explique su respuesta:  
A pesar de que la Ley obliga a la Municipalidad asegurar una adecuada prestación del 
servicio de limpieza, recolección y transporte de los RRSS en el ámbito de su 
competencia, esto no se ha cumplido por falta de decisión política.  
 
 
Determinar si el plan de Gestión integral Municipal de los residuos sólidos 
domiciliarios repercute en el derecho a la protección del medio ambiente 
192 
 
Asimismo, la Ley señala que deben garantizar la adecuada disposición final de los 
RRSS. También la Ley señala que debe determinar las áreas a ser utilizadas por la 
infraestructura de los RRSS en el ámbito de su competencia en coordinación con la 
Municipalidad Provincial respectiva y en sujeción a la Ley y al Reglamento. Esto último 
tampoco se ha cumplido porque la Municipalidad no cuenta con el personal 
técnicamente calificado para llevarlo a cabo 
 
3.- ¿La Municipalidad ha implementado progresivamente programas de 
segregación en la fuente y la recolección selectiva de los RRSS en todo el 
ámbito de su competencia, a fin de facilitar su reaprovechamiento y asegurar su 
disposición final diferenciada y técnicamente idónea?    X 
Explique Ud.  ¿Por qué? 
Esto tampoco se cumple en el distrito de Puente Piedra a pesar de existir condiciones 
favorables para ello. Creemos que se debe a falta de decisión política de la 
Municipalidad para llevarlo a cabo y también porque no cuenta con el personal 
calificado para ello 
3. ¿La Municipalidad ha promovido y garantizado servicios de residuos 
sólidos administrados bajo principios, criterios y contabilidad de costos 
de carácter empresarial?  X 
Explique su respuesta 
La Municipalidad no ha promovido y garantizado servicios de residuos sólidos 
administrados bajo principios, criterios y contabilidad de costos de carácter empresarial. 
Si bien esta propuesta es positiva creemos que aún falta asumir una perspectiva y 
criterio empresarial y no seguir viendo los RRSS como un problema sino como una 












GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 





NOMBRE DEL INSTRUMENTO: GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE 
DOCUMENTAL 
Nombre del documento: Ley General de Residuos Sólidos 
ENTIDAD QUE EMITIÓ: Congreso de la República 
    
Marcar 
Ítem Si No 
1.-  ¿La Ley establece que la Municipalidad debe realizar acciones para 
constituir empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos?  X   
2. ¿Qué establece 








 La Ley señala que la Municipalidad debe adoptar medidas conducentes 
a promover la constitución de empresas prestadoras de servicios de los 
RRSS en su jurisdicción 
3.- ¿La Municipalidad de Puente Piedra ha constituido empresas 
prestadoras de servicios de residuos sólidos?    X 
Explique Ud.  ¿Por qué?  
La Municipalidad de Puente Piedra no ha constituido empresas prestadoras de servicios de 
residuos sólidos, ello debido a las siguientes razones: 
 
1) La Municipalidad ha evidenciado incapacidad de gestión de los residuos sólidos 
Establecer si el Plan de Gestión integral Municipal de los residuos 




2) La Municipalidad no cuenta con el personal técnico y calificado para llevar a cabo la 
gestión de los residuos sólidos. 
3) La Municipalidad no asume plenamente sus competencias ambientales, ello debido a una 
falta de decisión política. 
Esto en el distrito de Puente Piedra no se ha incentivado a pesar de lo interesante de la 
propuesta. Seguimos creyendo que es por desconocimiento de la norma de las diversas 
gestiones municipales a cargo de la comuna. 
4. ¿La Ley establece que la Municipalidad puede suscribir contratos de 
prestación de servicios de RRSS con las empresas registradas en el 
Ministerio de Salud. X  
4. ¿La Municipalidad de Puente Piedra cumplió con el artículo de la Ley?  
La Municipalidad a pesar que puede suscribir contratos de prestación de servicios de 
RRSS con las empresas registradas en el Ministerio de Salud, ello no se ha cumplido, 
debido a falta de decisión política por parte de la Municipalidad.  
 
5. ¿La Municipalidad determinó las áreas de disposición final de los RRSS 
en el marco de las normas que regulan la zonificación y el uso del espacio 
físico y del suelo en el ámbito que le competa?  X 
Explique su respuesta: 
La Municipalidad no ha determinado las áreas de disposición final de los RRSS en el 
marco de las normas que regulan la zonificación y el uso del espacio físico y del suelo en 
el ámbito que le competa, ello a pesar de que la Ley lo obliga a hacerlo. Esto se debe a 
que la Municipalidad no ha asumido plenamente sus competencias ambientales. 
Asimismo, la Ley establece que bajo los mismos criterios, determinar las zonas 
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